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Tutkimuksen tavoitteina oli tarkastella riskiasiakkaiden tunnistamisen haasteita 
ja mahdollisia hoitomalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Riskiasiakkaalla 
tarkoitetaan tässä työssä yksityishenkilöä, jonka maksukyky on puutteellinen. 
Hoitomalleja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi analysoitiin tutkimuksen 
viidennessä luvussa. 
 
Tutkimusmenetelmänä työssä oli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus suoritettiin 
haastattelemalla riskiasiakkaiden ja ylivelkaantuneiden parissa työskenteleviä 
asiantuntijoita. Haastattelut tehtiin lokakuun lopussa vuonna 2009. 
 
Aineisto työhön kerättiin maalis-lokakuussa vuonna 2009 käyttämällä hyödyksi 
alan kirjallisuutta, internetlähteitä ja aikaisempia tutkimuksia. Tärkeimpinä 
lähteinä työssä olivat Kuluttajaviraston vuonna 2008 tekemä kysely talous- ja 
velkaneuvojille ja asiantuntijahaastattelut. Merkittävä internetlähde työn 
kannalta oli Rahoitustarkastuksen tiedote vuodelta 2007. 
 
Tutkimus osoitti riskiasiakkaiden identifioimisen olevan haasteellista. 
Puutteellinen maksukyky, yllättävät elämäntilannemuutokset ja positiivinen 
luottorekisteri nousivat tutkimustuloksissa esiin. Varsinkin avioero oli 
haastattelujen perusteella usean ylivelkaantuneen asiakkaan taustalla 
velkaongelmien aiheuttajana.  
 
Ylivelkaantumiseen tutkittiin useita eri hoitomalleja, sopivin vaihtoehto riippui 
henkilöstä ja vallitsevista olosuhteista. Riskiasiakkaat ovat yksilöitä ja heidän 
velkaantumiseen johtaneet syynsä erilaisia. Velkaantumisen hillitsemiseksi 
tarvittaisiin neuvontaa ja eri tahojen yhteistyötä. Niin kutsuttu positiivinen 
luottorekisteri osoittautui tutkimuksen perusteella varteenotettavaksi 
vaihtoehdoksi ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi.    
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The goal of this thesis was to identify risk clients. In this thesis a risk client  
refers to a private person, whose solvency is insufficient. Another goal was to 
introduce possible care models to prevent over-indebtedness. Care models are 
analyzed in more detail in the fifth chapter of this thesis. 
 
Qualitative survey provided the research method for this thesis. The survey was 
made by interviewing specialists who work among people with financial 
difficulties. Interviews were carried out at the end of October 2009. The source 
material was collected during March-October 2009. Field literature, Internet 
sources and earlier studies were included in the source materials. One of the 
most important sources was a survey for debt counselling specialists made by 
the Consumer Office. The survey was made in 2008. 
 
The thesis proved that the identification of risk clients is a challenging and 
versatile task. Insufficient solvency, difficult financial issues and even lack of 
interest were characteristic of risk clients. According to interviews, divorce was 
one of the biggest reasons for incurring debts. 
 
Several care models to prevent over-indebtedness were analyzed for this thesis. 
The most suitable option depended on the person and circumstances. Risk 
clients are individuals and reasons for incurring debts are different. Co-
operation with various units like banks, finance companies and other credit 
institutions could prevent over-indebtedness in the future. According to the 
thesis, the so called positive credit register turned out to be one option for that.  
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1 JOHDANTO 
Luottotiedot tarkistetaan lähes poikkeuksetta jokaiselta suomalaiselta jossain vaiheessa 
elämää. Silti maallikoille sana luottotieto on jokseenkin vieras. Lainaa tai rahoitusta 
haettaessa asiakas ei useinkaan tiedä, mistä häntä koskevat luottotiedot koostuvat. Silti 
asiakkaan ja erityisesti luotonantajan näkökulmasta olisi parempi, jos luottotietojen 
tarkistaminen olisi aiempaa avoimempaa. Asiakas voisi hakea luottoa tietäen, että häntä 
koskevat tiedot ovat luotonantajan vapaasti saatavilla nykyisestä Suomen Asiakastieto 
Oy:n luottotietorekisteristä, sekä niin kutsutusta positiivisesta luottorekisteristä.  
 
Suomalainen luottotietotoiminta on kehittynyt manuaalisista käsikortistoista nykyiseen 
ATK-pohjaiseen järjestelmään verrattain hitaasti, sillä työskentely luottotietoimistoissa 
oli käsityötä vielä 1980-luvullakin. Nykyaikainen luottotietotoiminta koostuu monista 
eri toimijoista kuten rahoitusyhtiöistä ja valtionhallinnon rekistereistä. (Parpola & 
Kiljala 2005, 82, 142.) Suurimpana luottotietojen välittäjänä Suomessa on Suomen 
Asiakastieto Oy, jolla on melkein neljän viidesosan osuus maan luottotietomarkkinoista 
(Suomen Asiakastieto Oy 2009a [viitattu 21.2.2009]). 
 
Tavoitteinani opinnäytetyössäni on tuoda esiin pankin riskiasiakkaiden tunnistamisen 
haasteet ja hoitomallit ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Riskiasiakkaalla työssäni 
tarkoitetaan sellaista yksityishenkilöä, jonka maksukyky on puutteellinen. Käsittelen 
opinnäytetyössäni muun muassa ylivelkaantuneiden asiakkaiden asemaa pankin 
näkökulmasta sekä sitä, millainen rooli ulosottoviranomaisilla on suomalaisessa 
luottotietotoiminnassa. Viime kädessä velkaongelmaiset asiakkaat päätyvät ulosoton 
asiakkaiksi, ja sitä kautta mahdollisesti maksuhäiriöisinä luottotietorekisteriin. Pyrin siis 
antamaan yleiskuvan nykytilanteesta, tuoden kuitenkin esiin vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja tilanteen parantamiseksi. 
 
Työni tarkastelun ulkopuolelle on jätetty yritysten ylivelkaantuminen ja niihin liittyvät 
hoitomallit. Yksityishenkilön ylivelkaantuessa vaikutukset ulottuvat niin lähipiiriin kuin 
yhteiskuntaankin, ja aihe on nykyisessä taloustilanteessa ajankohtainen. Aiheeni 
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pääpaino on taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden velallisen tarkastelussa, mutta myös 
sosiaalisia syitä velkaantumisen taustalla tarkastellaan esimerkinomaisesti soveltuvissa 
kohdin.  
 
Suomalaisesta luottotietotoiminnasta on kirjallisuutta ja artikkeleita runsaasti. Aineisto 
työhön on saatu haastatteluiden lisäksi alan kirjallisuudesta ja verkkojulkaisuista. Myös 
lukuisat Internet-lähteet ovat olleet työni kannalta erittäin tärkeitä, huomioon ottaen 
lainsäädännön uudistukset luottotietoimintaa koskien. Ylivelkaantumisesta ja 
maksuhäiriöistä on tehty aikaisemmin myös opinnäytetöitä, mutta itse hoitomalleja 
niissä ei ole analysoitu kovin syvällisesti.  
 
Työssäni aion käyttää hyödyksi Turun Seudun Osuuspankista saamaani 
lähdemateriaalia ja haastatteluja sekä harjoittelusta kertynyttä kokemusta Varsinais-
Suomen ulosottovirastosta kihlakunnanulosottomiehen tehtävistä. Tutkimus-
menetelmänä työssäni on kvalitatiivinen tutkimus. Tällä tavoin saan paremmin esiin 
haastateltavien mielipiteet asiasta ja voin analysoida niitä tarkemmin kuin 
kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Haastattelut ovat suunnattuja ylivelkaantuneiden 
parissa työskenteleville kihlakunnanulosottomiehille, sekä Turun Seudun Osuuspankin 
luottopolitiikasta vastaaville henkilöille. Haastattelurunko on tämän tutkimuksen 
liitteenä (LIITE 1). Käytän haastatteluissa puolistrukturoitua menetelmää eli 
haastattelun aihepiirit ovat tiedossa. Strukturoituun haastatteluun verrattuna kysymysten 
tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 36.) 
 
Työni kannalta merkittävää on yhteistyöni Turun Seudun Osuuspankin ja Varsinais-
Suomen ulosottoviraston kanssa. Turun Seudun Osuuspankki eli TOP toimii kahdeksan 
kunnan alueella ja on omistajajäsenmäärältään, 158 000 asiakasta joista omistajajäseniä 
yli 68 000, Suomen suurin osuuspankki. TOP:n palveluksessa työskentelee 390 alan 
ammattilaista. (Osuuspankki 2009a [viitattu 31.3.2009].) Varsinais-Suomen 
ulosottoviraston toimialue muodostuu Kaarinan, Loimaan, Raision, Salon, Turun, 
Turunmaan ja Vakka-Suomen kihlakunnista (Oikeuslaitos 2009 [viitattu 22.2.2009]). 
Työharjoitteluni ulosottovirastossa suoritin keväällä 2009 Raision sivutoimipisteessä. 
Turun Seudun Osuuspankissa olen ollut töissä toukokuusta 2008 lähtien. 
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2 RISKIASIAKKAIDEN TUNNISTAMINEN 
2.1 Riskiasiakkaan määritelmä 
Riskiasiakkaalla tarkoitetaan pankin näkökulmasta sellaista yksityishenkilöä, jonka 
maksukyky on puutteellinen. Tilannetta voidaan havainnollistaa esimerkiksi 
tapauksella, jossa asiakas on asuntolainansa lisäksi ottanut päivittäistä elämistä varten 
kulutusluottoja, joiden lyhennyksiin palkasta ei asuntolainan vähentämisen jälkeen riitä 
varoja. Mikäli palkka vielä riittäisikin kattamaan lainan ja otetut kulutusluotot, itse 
elämiseen tulot eivät enää riitä. Tilannetta paikataan ottamalla lisää velkaa ja kierre on 
näin valmiina alkamaan.  
 
Haastattelin työtäni varten Turun Seudun Osuuspankin edustaja A:ta sekä Varsinais-
Suomen ulosottoviraston ulosottomiehiä, haastattelut tein käyttämällä samaa 
haastattelurunkoa kaikissa haastatteluissa (LIITE 1). Edustaja A:n (27.10.2009) mukaan 
riskiasiakkaan tunnistaa toistuvista lainarästeistä tai jatkuvasta lyhennysvapaan 
hakemisesta. Velallisella on myös tilinylityksiä. Tyypillisellä ylivelkaantuneella 
asiakkaalla on hänen mukaansa runsaasti kulutusluottoja monesta eri paikasta, jonka 
lisäksi saattaa olla vielä asuntolainaakin. Vakuuksia laskettaessa vakuutta ei ole, tai se 
on lainoitettu täyteen kuten asuntolaina.  
 
Maksukyky on Turun Seudun Osuuspankin edustaja A:n (27.10.2009) mielestä 
ratkaiseva asia ylivelkaantumisessa. Asiakkaan ei tarvitse kuitenkaan olla työtön, 
lainoja on vaan yksinkertaisesti otettu liikaa. Esimerkkinä edustaja A mainitsee 
asiakkaan, joka haki lyhennysvapaata luottoaan varten. Selvitettäessä asioita tarkemmin 
luotonhakijalta häneltä paljastui liki 20 velan lista. Asiakkaan nettotuloista 95 % meni 
kyseisten luottojen hoitoon. Riskiasiakkaan ominaispiirre on siis oleellisesti heikentynyt 
maksukyky. Ylivelkaantumiseen johtaa myös liiallinen kuluttaminen, oma taloudenpito 
ei pysy enää hallinnassa. 
 
Tilastojen mukaan velkaantuminen ja velkaantumisaste ovat selkeästi lisääntyneet 
2000-luvun aikana. Velkaantumisaste tarkoittaa velkojen suhdetta käytettävissä oleviin 
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tuloihin. Se on kasvanut vuosien 2002 ja 2006 välillä 70 prosentista 98 prosenttiin, kun 
taas säästämisaste on muutamana viime vuotena alentunut. Määritelmän mukaan 
säästämisaste kertoo prosenttilukuna, kuinka suuri osa käytettävistä tuloista jää säästöön 
kulutusmenojen jälkeen. (Rantala & Tarkkala 2009, 19–20.) 
 
Haastatellun kihlakunnanulosottomies B:n (26.10.2009) mukaan stereotyyppistä 
ylivelkaantunutta asiakasta ei ole. Ulosoton asiakkaina on niin nuoria kuin 
eläkeläisiäkin. Ulosottomies B kertoo, että ihmiset haluavat usein liikaa ja liian 
nopeasti. Samansuuntaisesti vastaa myös kihlakunnanulosottomies A (26.10.2009), 
jonka mukaan ylivelkaantuneet ovat kaikenikäisiä, eikä heitä voi lokeroida  
 
Riskiasiakkaan identifiointia eli tunnistamista vaikeuttaa se, että suurikaan 
velkaantuminen ei välttämättä tarkoita asiakkaalla olevan vielä velkaongelmaa tai että 
niitä olisi tulevaisuudessa.  Asiakkaan maksukyvyn ollessa riittävä ongelmia ei tule, 
kunhan lainan lyhennysten suuruus on laskettu oikein suhteessa omien tulojen määrään. 
Päivittäiseen elämiseen jää siis myös rahaa. Yllättävät elämäntilannemuutokset voivat 
kuitenkin aiheuttaa aikaisemmin hyvin hoidettujen velkojen maksussa ongelmia, kun 
esimerkiksi yli 100 %:n asuntolainat pitkällä maksuajalla eivät juuri jousta äkillisesti 
ilmaantuneessa kriisitilanteessa. Avo- tai avioero, työttömyys, lomautukset ja 
sairastuminen ovat esimerkkejä yllättävistä elämäntilannemuutoksista, tilanteista joihin 
ei omassa taloudenhoidossa ole osattu varautua. (Rantala & Tarkkala 2009,19.)  
 
Pankin tulee käydä läpi asiakkaan maksukyky ja tulojen riittävyys elämiseen kun 
asiakas hakee esimerkiksi asuntolainaa. Analyysin tarkkuus on kuitenkin täysin 
asiakkaan antamien tietojen varassa. Rahoitustarkastuksen (2007, 6 [viitattu 
30.10.2009]) tekemän tiedotteen mukaan mikäli ”asiakkaan halu saada laina ylittää 
halun hallita riskejä, ei todenmukaiseen arvioon ole mahdollisuuksia.” Jokaisen 
asiakkaan onkin ymmärrettävä, että suurimmat tappiot riskien realisoitumisesta kantaa 
asiakas itse. Omaa maksukykyä arvioitaessa tulee tulojen ja menojen muutosten lisäksi 
ottaa huomioon muutosten ajallinen kesto.  
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Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvojille vuonna 2008 tekemän kyselyn (2008, 5 
[viitattu 13.10.2009]) mukaan maaseudulla asuvien keskuudessa yllättävät 
elämäntilannemuutokset ovat selkeästi yleisin syy velkaantumisen aiheuttajana. 
Kaupunkilaisten keskuudessa holtiton elämäntyyli, taloudenhallinnan osaamattomuus ja 
motivaation puute olivat yleisimpien syiden joukossa. 
 
Riskiasiakkaita tunnistettaessa tulee ottaa huomioon myös alueelliset erot, vaikkakaan 
suoria johtopäätöksiä niiden perusteella ei voi tehdä. Ihmiset ovat yksilöitä, joten myös 
velkaantumiseen johtaneet syyt vaihtelevat velalliskohtaisesti. Jokainen tunnistettu 
riskiasiakas vähentää kuitenkin aina potentiaalisten ylivelkaantuneiden määrää. Tämän 
vuoksi riskiasiakkaiden identifiointi on erittäin tärkeää. 
2.2 Riskiasiakkaiden luotot 
2.2.1 Asuntolainat 
Asuntolainat muodostavat selkeästi suurimman osan velallisten veloista. 
Rahoitustarkastuksen tekemän kotitalousluottokyselyn mukaan velkamäärät ovat 
kasvaneet vuodesta 2005 vuoteen 2008 mennessä. Huomattavaa on se, että erityisesti 
150 000–400 000 euron lainojen osuus on kasvanut. (Rantala & Tarkkala 2009, 22.) 
Pitkien laina-aikojen vuoksi osalle asiakkaista velkarasitus voi olla liian suuri, jos 
huomattava osa palkasta menee jo asuntolainan lyhennyksiin. Näiden riskiasiakkaiden 
arkea on kuukausittainen kamppailu toimeentulon rajamailla, rahan riittäminen ruokaan 
ja muuhun elämiseen.  
 
Asuntoluottojen maksuaika on noussut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana 
noin 20 vuoteen aiemman 8–10 vuoden sijasta. Tämä on nopeuttanut 
yksityishenkilöiden asuntovelkaantumista sekä nostanut asuntohintoja kysyntäpaineen 
kautta. Yhdysvalloista alkanut asuntohintojen kuplan puhkeaminen voi näkyä myös 
Suomessa, sillä asuntohintakehitys on vastannut yllättävän tarkasti Yhdysvaltojen 
asuntohintojen pitkän aikavälin kehitystä. Kysyntäjohteiset asuntomarkkinat ovat alttiita 
liikakysyntätilanteille, jos ehdollistavat taustatekijät suosivat velanottoa. Tällaisia 
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tekijöitä ovat muun muassa suotuisat tulo-odotukset, vähäinen työttömyysuhka ja 
erilaiset asumistarpeiden muutokset. Kuitenkin kotitalouksien velkaantuminen on 
nykyään niin korkeaa, että se altistaa velkaantuneet kotitaloudet taloudellisille riskeille 
kuten työttömyydelle. (Takala 2009, 33–34; 42.) 
 
Rahoitustarkastuksen (2007, 2 [viitattu 30.10.2009]) tekemän tiedotteen mukaan riskillä 
tarkoitetaan sitä, että velallisen taloudellinen asema muuttuu epäedullisesti. Riskin 
realisoitumisesta voi seurata velalliselle kolme eri asiaa: taloudellinen tappio asuntoa 
myydessä, taloudellinen pakkotilanne vakuuksien realisointiin eli asunnon myyntiin tai 
tilanne, jossa vakuuksien arvo ei enää kata jäljellä olevaa lainamäärää. Velkaloukku eli 
vakuuksien riittämättömyys kattamaan lainamäärä on asiakkaan näkökulmasta 
ehdottomasti vakavin: myytävästä asunnosta saatava hinta ei riitä velanmaksuun. Riskin 
kahta ulottuvuutta ja sen muodostamaa nelikenttää voidaan tarkastella seuraavan kuvion 
avulla. 
 
  
Kuvio 1. Riskin kaksi ulottuvuutta ja niiden muodostama nelikenttä (Rahoitustarkastus 
2007, 2 [viitattu 30.10.2009]).   
Rahoitustarkastuksen tiedotteen (2007, 2 [viitattu 30.10.2009]) mukaan nelikentästä voi 
nähdä, että asuntovelallisen ajautuessa pahoihin ongelmiin on se aina seurausta monen 
tekijän kehityksestä. Pahin tilanne velallisen kannalta eli velkaloukku tulee vastaan, kun 
sekä maksukyky että vakuuksien arvot heikkenevät. Riskit kasvavat tosin jo siinä 
vaiheessa, kun jäljellä oleva lainan määrä ylittää vakuuksien arvon, mutta velallisen 
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maksukyky ei ole vielä puutteellinen. Tilanne on vielä hallittavissa velallisen kannalta, 
sillä vakuuden arvon heikkeneminen jäljellä olevaan lainamäärään nähden ei suoraan 
johda velallista seuraamuksiin. Pankki ei voi vaatia lisävakuuksia, kun vakuuden arvon 
alentuminen ei johdu velallisen omista toimista. Vasta kun maksukyky heikkenee 
oleellisesti ja tilanne alkaa vaikuttamaan lainanhoitoon, joutuu velallinen realisoimaan 
vakuuksiaan. 
 
Vakavimmat seuraukset velallisen kannalta ovat niissä tapauksissa, joissa asiakkaan 
maksukyky heikkenee samalla kun vakuuden arvo alittaa jäljellä olevan lainan määrän. 
Velallinen on ajautunut velkaloukkuun, eikä tilanteesta voi selviytyä vakuutta 
realisoimallakaan. Velkaloukun riskiä kasvattaa vielä velkaosuuteen nähden vähäinen 
omarahoitusosuus eli asunnon ennakkosäästämisen vähyys. (Rahoitustarkastus 2007, 3 
[viitattu 30.10.2009].) 
 
Korkotason nousulla on asuntolaina-asiakkaiden lainoihin sekä suoria että epäsuoria 
vaikutuksia. Suora vaikutus näkyy velallisen lainan maksuerien kasvuna. Koron nousu 
ei kuitenkaan ole suurin riski velalliselle, sillä korkomuutokset ovat harvemmin suuria. 
Asuntolainaa ottaneiden avioparien ja perheiden tulisi miettiä omaan maksukykyyn ja 
taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia seikkoja eli esimerkiksi toisen mahdollista 
työkyvyttömyyttä, työttömyyttä, vakavaa sairastumista, tai avioeroa. Nuorilla 
asuntovelallispareilla raskaus ja lapsen saaminen voi myös muuttaa taloudellisen 
tilanteen nopeasti. (Rahoitustarkastus 2007, 4 [viitattu 30.10.2009].) 
 
Nyky-yhteiskunnassa on jo totuttu siihen, että varsin nuoret ihmiset ostavat oman 
asunnon. Velkaantumista ei pelätä ja sen ajatellaan kuuluvan elämään. Suuriakin 
summia haetaan helposti pankista, eikä omaa maksukykyä välttämättä osata arvioida 
tarpeeksi tarkasti. Yllättävässä elämäntilanteen muutoksessa kuten avioeron sattuessa 
asiakkaalla voi alkaa ilmetä ongelmia lainansa lyhennyksissä. TOP:n edustaja B:n 
(3.3.2009, henkilökohtainen tiedonanto) mukaan suurin yksittäinen tekijä 
asuntovelallisten lainanhoito-ongelmissa on juuri avioero.  Hänen mukaansa nykyään 
lainaa haetaan suoraan jopa omakotitaloa varten, ilman että olisi asuttu ennen 
esimerkiksi rivitalossa. Tämän yhtälön voidaan nähdä olevan hyvin ongelmallinen, sillä 
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otettaessa suurta lainaa ilman merkittäviä omia säästöjä ei pahan päivän varalle jää 
paljoa mahdollisuuksia. Kun lainamäärät ovat 150 000–400 000 tuhannen euron 
suuruisia ja laina-ajat pitkiä, ei joustovaraa lyhennyksiin juurikaan ole. 
Ylivelkaantuminen on tällöin hyvin lähellä, varsinkin jos omaa tilannetta ei ymmärretä 
tarpeeksi nopeasti.  
 
Turun Seudun Osuuspankin edustaja A:n (27.10.2009) mukaan avioerolla on vaikutusta 
ylivelkaantumiseen. Tuloista katoaa käytännössä puolet eron sattuessa. Avioeroon 
liittyy usein vaikeita tunneasioita, pelkästään sen vuoksi ihmisten raha-asiat menevät 
sekaisin. Asioista tehdään toiselle osapuolelle mahdollisimman hankalia. 
Pitkäaikaistyöttömyys on hänen mukaansa asia erikseen, mutta muuten tämänhetkisestä 
työttömyystilanteesta ei ole tarvinnut huolestua. Asuntolaina-asiakkaat ovat ottaneet 
hyvin yhteyttä pankkiin ja hakeneet lyhennysvapaata lainoilleen. Edustaja A ei näekään 
työttömyyttä minkäänlaisena peikkona verrattuna siihen, mitä kulutusluottokierteeseen 
joutuminen aiheuttaa.  
 
Avioerolla on merkitystä ylivelkaantumiseen myös ulosottomiesten haastattelujen 
perusteella. Kihlakunnanulosottomies B (26.10.2009) kertoo avioeron vaikuttavan 
enemmän ylivelkaantumiseen kuin työttömyys. Molempien tehdessä töitä ja maksaessa 
velkoja puoliksi, on siinä suuri ero verrattuna siihen, kun joutuukin maksamaan velkoja 
yksin. Välitkään eivät puolisoilla ole eron sattuessa niin hyvät ja puolisot lakkaavat 
keskustelemasta asioista keskenään. Toiselle osapuolelle tulee vielä elatusmaksut 
maksettaviksi, jos on ollut lapsia. Ulosottomies A:n (26.10.2009) mukaan avioero ei 
itsessään ole suurin syy ylivelkaantumiseen, vaan enemmänkin sen seurannaiset. 
Esimerkkinä hän mainitsee päihteiden käytön ja siitä seuraavat rahavaikeudet.  
 
Kati Rantalan ja Heta Tarkkalan tutkimuksessa (2009, 92) lähestyttiin pankkeja 
(Nordea, OP-Pohjola ja Sampo Pankki), jotka mainitsivat suurimmaksi tulevaisuuden 
uhaksi työllisyyden kehityksen kotitalouksien maksukyvyn kannalta. Heidän mukaansa 
työn jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen liittyy oleellisesti velkaongelmiin 
tulevaisuudessa.  
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Viime aikoina mediassa näkyvästi esillä olleet joukkoirtisanomiset, yt-neuvottelut ja 
lomautukset voidaan nähdä hyvin huolestuttavana piirteenä. Työttömyyden kasvaessa 
myös riskiasiakkaiden määrä kasvaa ja samalla potentiaalisten maksuhäiriöasiakkaiden 
määrä. Avioero, sairastuminen ja muut vastaavat yllättävät elämäntilannemuutokset 
ovat myös nousseet riskiasiakkaiden velkaantumisen taustalla selkeästi. Haastattelujen 
perusteella eroon liittyy usein niin vaikeita tunne-asioita, että ne vaikuttavat velallisten 
raha-asioihinkin. 
2.2.2 Kulutusluotot 
Asuntolainojen euromääräisestä suuruudesta huolimatta kulutusluotot ovat yleisin 
yksityishenkilöiden käyttämä luottomuoto. Kulutusluottoja ovat esimerkiksi pankin 
myöntämä kulutusluotto, luotollinen pankkitili ja uusimpana tulokkaana pikavipit. 
(Rantala & Tarkkala 2009, 23.) Pankin myöntämää kulutusluottoa voidaan ottaa niin 
pieniin kuin suurempiinkin hankintoihin. Turun Seudun Osuuspankki esimerkiksi 
tarjoaa joustoluottoa pieniin ja yllättäviin hankintoihin aina 8 500 euroon saakka. 
Osuuspankin täsmäluotto on suurempia hankintoja varten oleva kertaluotto, jota voi 
saada 15 000 euroon asti. Kumpaankaan näistä luotoista ei tarvita takaajia tai vakuuksia. 
(Osuuspankki 2009b [viitattu 14.9.2009].) Vastaavan kaltaisia kulutusluottoja tarjoavat 
myös muut suuremmat pankit kuten Sampo Pankki ja Nordea. Myönnettävän luoton 
suuruus ja luoton myöntämisehdot ovat pankkikohtaisia, mutta ne ovat rakenteeltaan 
kuitenkin samankaltaisia.  
 
Ylivelkaantuneille asiakkaille kulutusluottoja on kertynyt usein huomattava määrä. 
”Mitä mä nyt olen havainnut, sellaisia kolmen, neljän, viiden tonnin velkoja on hirveän 
monella sanotaanko hyvin toimeentulevalla ihmisellä. Kun niitä alkaa olla 7-8 paikasta 
ja jotain tapahtuu, niin siinä käy taas se kun yksi saa niin muutkin haluaa”, toteaa 
kihlakunnanulosottomies B (26.10.2009.) Asiakkaat voivat olla hänen mukaansa hyvin 
toimeentulevia, mutta siltikään omia asioita ei hoideta.  
 
Samoilla linjoilla on myös TOP:n edustaja A (27.10.2009), jonka mukaan työpaikka tai 
tulot eivät vaikuta ylivelkaantumiseen, hyvinkin toimeentuleva voi elämäntyylinsä 
vuoksi joutua ongelmiin. Lainaa on otettu johonkin tajuamatta sen vaikutuksia. A:n 
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mukaan sellaisiakin pariskuntia on, jotka ovat olleet vain vähän aikaa naimisissa ja kun 
ero tulee, ei ole mitään muuta kuin vakuudettomia kulutusluottoja. Nuoret miehet 
muodostavat yhden ongelmaryhmän, oli kyseessä sitten kulutusluotot tai pelaaminen.  
 
Haastatteluista käy ilmi, että kulutusluotto muodostuu ongelmaksi, jos sellaisen ottanut 
asiakas ei ole osannut suhteuttaa lainan määrää omaan maksukykyynsä. Hyvä 
työpaikkakaan ei välttämättä auta, jos velkaa on liikaa. Mikäli asiakkaalla on vielä 
paljon asuntovelkaa ja sitä lyhennetään huomattavalla osuudella kuukausittaisista 
tuloista, voi kulutusluoton lyhentäminen tuottaa vaikeuksia. Luotonmyöntäjien eli 
pankkien ja rahoituslaitosten vastuuta nykyisessä kriittisessä taloustilanteessa ei voi olla 
korostamatta, varsinkaan riskiasiakkaiden kohdalla. Tosin velallinen on lopulta itse 
vastuussa ottamistaan kulutusluotoista ja niiden lyhennyksistä. Ylivelkaantumiseen 
vaikuttavat siten kummankin osapuolen virhearviot. 
 
Talous- ja velkaneuvojille osoitetun Velkaantumisen taustat kyselyn mukaan yli puolet 
vastaajista oli sitä mieltä, että luottoja myönnetään tutkimatta maksukykyä. Lähes 
puolet neuvojista piti myös runsasta luottojen markkinointia syynä velkaantumiseen. 
(Kuluttajavirasto 2008, 6–7 [viitattu 13.10.2009].) Kulutusluottojen kohdalla tämä on 
valitettavaa, sillä luottoja myönnettäessä ilman tarkempaa selvitystä velallisen 
taloudellisesta tilanteesta, riskiasiakkaiden lukumäärä kasvaa. Markkinoinnin kohteena 
on väistämättä maksukykyisen kohdejoukon lisäksi myös lähellä ylivelkaantumista 
olevia henkilöitä, jotka uskovat selviytyvänsä vielä muiden velkojen lisäksi uuden 
kulutusluoton lyhentämisestä.  
 
Internetin kautta lainaa voi hakea helposti ja siihen jopa kannustetaan näyttävillä 
kampanjoilla. Huomioon täytyy ottaa toki se tosiasia, että pankit ja rahoituslaitokset 
ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä siinä missä muutkin, eikä suurella osalla luottoa 
hakevista asiakkaista ole välttämättä minkäänlaisia ongelmia lainansa lyhennyksissä. 
Riskiasiakkaiden identifiointi on kuitenkin korostunut tilanteessa, jossa asiakkaalla on 
ollut ongelmia aikaisemmin lainansa/lainojensa lyhennyksissä ja hän on hakemassa 
uutta luottoa. Mikäli taustalla on vielä mahdollinen lomautus tai muu säännöllisiin 
tuloihin negatiivisesti vaikuttava tekijä, luotonmyöntäjän vastuu on korostunut. 
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Tilannetta hankaloittaa nykyisin erityisesti se, ettei luottoa myöntävä pankki tai 
rahoituslaitos voi tarkistaa asiakkaan velkojen tilannetta mistään muualta kuin omista 
rekistereistään. Ilman maksuhäiriömerkintää oleva asiakas voi siis saada luoton vaikka 
tosiasiassa maksukyky ei olisi riittävä.  
2.2.3 Pikavipit 
Pikavipit ja niitä tarjoavat yritykset ovat olleet osa yhteiskunnallista keskustelua jo 
pidemmän aikaa. Niitä on myös käsitelty mediassa näkyvästi niiden herättämän 
negatiivisen julkisuuden vuoksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa pikavipit ovat helposti 
leimattu nuorten ongelmaksi, tuloksien mukaan jopa 50 prosenttia pikavippien 
maksuongelmista on ollut alle 25-vuotiailla (Salminen 2006, 30). Nuorille tämä on 
usein selkeästi elämää hankaloittava tekijä, koska sen vaikutukset ulottuvat asioihin, 
joita ei välttämättä osaisi edes kuvitella. Esimerkiksi lakisääteinen liikennevakuutus on 
pakko myöntää, mutta vakuutusyhtiöt vaativat usein vakuutusmaksun maksamista 
vuodeksi eteenpäin vähentääkseen luottotappioriskejään (Heikkilä 2009). Lisäksi monet 
työnantajat tarkastavat työntekijänsä luottotiedot ennen työsopimuksen 
allekirjoittamista ja myös vuokra-asuntoa hakeville tehtävä luottotietojen tarkistus on 
normaali käytäntö.  
 
Pikavippien kustannukset voivat yllättää myös monet niitä ottaneet. Esimerkkinä 
voidaan mainita Ferratumin pikalaina, jossa lainan saannin ehtona on vähintään 20 
vuoden ikä ja moitteettomasti hoidetut raha-asiat. 20-vuotiaille uusille asiakkaille 
lainasumma on 50–200 euroa ja summa kasvaa portaittain. Pitkäaikaisille vähintään 23-
vuotiaille asiakkaille summa on 50–1000 euron välillä asiakassuhteen pituudesta 
riippuen. Todelliset vuosikorot vaihtelevat 182,50–340 % välillä, riippuen lainattavan 
summan ja laina-ajan pituudesta. Esimerkiksi vähintään 20-vuotiaan 300 euron laina 
tuottaa kuluja 75 euroa. Maksettavaksi erääntyy siis 375 euroa 304,17 % vuosikorolla, 
maksuajan ollessa 30 päivää. (Ferratum Finland Oy 2009 [viitattu 15.10.2009].) 
Pikavipin ottanut asiakas yllättyy, kun lasku tipahtaa postiluukusta. Lainan todelliset 
kustannukset ovatkin huomattavan korkeita, eikä niitä välttämättä hahmoteta kun 
pikavippiä ollaan ottamassa. 
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Kulutusluotot ovat aiheuttaneet Suomen Asiakastiedon tilastojen mukaan 24 000 uutta 
maksuhäiriömerkintää tammi-kesäkuussa 2009 eli lisäystä on tullut lähes 12 prosenttia. 
Kulutusluottoihin sisältyvien pienten alle 300 euron lainojen, eli niin sanottujen 
pikavippien, määrä on kasvanut vastaavana aikana 11 000 kappaleella ja ne painottuvat 
edelleen nuorille. (Suomen Asiakastieto Oy 2009b [viitattu 16.9.2009].) 
Kulutusluotoista aiheutuva maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen on huolestuttavaa, 
koska ne ovat usein alkua vakavammille maksuongelmille. Voidaan olettaa että 
pikavipistä maksuhäiriömerkinnän saanut on ongelmissa myös mahdollisen 
asuntolainansa kanssa. Tämän vuoksi tilastoja tarkastellessa tulisikin ottaa huomioon 
niiden merkintöjen vaikutus henkilöiden kykyyn suoriutua veloistaan tulevaisuudessa.  
 
Pikavippejä tarjoavia yrityksiä on Internetissä runsaasti. Hakukoneita käyttämällä 
löytyy lukematon määrä linkkejä kyseisiä palveluita tarjoavien yritysten sivuille. Lainan 
myöntämisen ehtoina on noin 20 vuoden ikäraja ja puhdas luottotietorekisteri. 
Ongelmana nykytilanteessa on se, ettei asiakkaan todellista maksukykyä pysty 
tarkastamaan ennen pikavipin myöntämistä. Näin puutteellisen maksukyvyn omaava 
niin sanottu riskiasiakas velkaantuu yli varojensa. Vesa Sompin (2008 [viitattu 
16.9.2009]) haastatteleman Suomen Pienlainayhdistyksen toiminnanjohtajan Kari 
Kuusiston mukaan pikavippiyhtiöt haluavat Suomeen positiivisen luottorekisterin. 
Nykyinen käytäntö on hänen mielestään liian hidas eikä asiakkaan lainoja voi tarkistaa 
mistään. Kuusiston mukaan positiivisen luottorekisterin avulla vippiyhtiöt voivat 
arvioida onko lainamäärää mahdollista lisätä. Positiiviseen luottorekisteriin syvennytään 
tämän tutkimuksen viidennessä luvussa.  
 
Turun Seudun Osuuspankin edustaja A:n (27.10.2009) mielestä ylivelkaantumiseen 
vaikuttaa, varsinkin nuoria koskien, kulutusluottoyritysten lukumäärän selkeä kasvu 
viimeisen viiden vuoden aikana. Kun lainaa on helppo saada ja sitä mainostetaan 
monessa paikassa, niin nuori uskoo, että on moraalisesti hyväksyttävää ottaa kyseisiä 
luottoja. Nuoren onkin hädässään vaikea käsittää, että hänelle on annettu ne luotot. 
Edustaja A toteaa, että vakuudettomia kulutusluottoja myöntävien yritysten tulisi 
seurata rekisteriä, jossa olisi asiakkaan luotot, mikäli sellainen rekisteri olisi olemassa.  
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Merkittävä parannus pikavippien valvontaan ja lainaehtoihin on tulossa jo HE 64/2009 
kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisen 
myötä. Siinä esitetään parannuksia muun muassa luotonantajan velvollisuuteen 
tunnistaa luotonhakija huolellisesti sekä muutosta korkolain sääntöön, joka mahdollistaa 
lakisääteistä viivästyskorkoa korkeamman koron perimisen niissä tilanteissa, joissa 
luottoajalta maksettava korko on ylittänyt lakisääteisen viivästyskoron. Tavoitteena 
tässä korkolain muutoksessa on ehkäistä ylivelkaantumista ja helpottaa 
maksuvaikeuksiin joutuneiden kuluttajien asemaa. (HE 64/2009 vp [viitattu 
15.10.2009].)  
 
Lakimuutoksen myötä viivästyskorkoa korkeampaa korkoa rajataan, ja tällä pyritään 
ehkäisemään velkaantumista. Nykyään luoton kustannukset kasvavat voimakkaasti 
velan erääntymisen jälkeen. Rajoitus liittyy kulutusluottoon sekä sopimukseen, jolla 
velallinen hankkii itselleen tai perheenjäsenelleen asunnon vuokraamalla tai ostamalla. 
Valmisteilla on myös työryhmän ehdotus luottotietolainsäädännön 
kokonaisuudistuksesta, josta on tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle 
kevätistuntokaudella 2010. Kokonaisuudistuksessa on uuden kulutusluottodirektiivin 
lisäksi valmisteilla säännökset, joiden mukaan kulutusluottoja elinkeinotoimintanaan 
tarjoavilta yrityksiltä edellytetään rekisteröitymistä. Mietinnössä talousvaliokunta 
korostaa, että valmisteltavan lainsäädännön tavoitteena on pyrkiä varmistamaan 
luotonantajien luotettavuus ja ammattitaitoisuus sekä nykyistä tehokkaammin turvata 
viranomaisten mahdollisuudet valvoa pikaluottoyrityksiä ja muita kulutusluottojen 
tarjoajia. (HE 64/2009 vp [viitattu 15.10.2009].)  
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3 LUOTONANTAJAN ROOLI  
3.1 Luotonvalvonnan käsite 
Luotonvalvonta tarkoittaa kokonaisvaltaista luottotietojen seurantaa ja arviointia. 
Luotonvalvontaan kuuluu muun muassa luottotietojen hankintaa ja luottokelpoisuuden 
tarkastusta, luottohakemusten käsittelyä, asiakkaan luottokelpoisuuden seurantaa ja 
arviointia, luottotietojen seurantaa ja vakuuksien riittävyyden ja arvon valvontaa. 
(Lindström 2005, 23.) Yrityksille, kuten pankeille, luotonvalvonta on oleellinen osa 
niiden toimintaa, sillä väärien tai puutteellisten tietojen perusteella tehdyt 
luottopäätökset kasvattavat luottotappioiden riskiä. Luottotappiot ovatkin nousseet 
talouden heikkenemisen myötä ja laman uhan vuoksi pankinjohtajien suurimmaksi 
huolenaiheeksi (Vänskä 2009, 4). Tämän vuoksi luotonvalvonnan merkitys korostuu 
pankeissa ja muissa luottoa tarjoavissa yrityksissä. 
 
Luotonvalvontaan kuuluvat vapaaehtoinen perintä ja yhteydenpito oikeudellisen 
perinnän vastuuhenkilöihin. Vapaaehtoisen perinnän keinoja ovat kirjeperintä, 
puhelinneuvottelut, maksusopimuksien laatiminen ja perintäneuvottelut. (Lindström 
2005, 24.) Näistä varsinkin kirjeperintä eli maksumuistutusten ja maksuvaatimusten 
lähettäminen on käytössä lähes kaikissa yrityksissä. Laskun maksamatta jättämisestä 
seuraa lähes aina kirje, jossa pyydetään vastaamaan mahdollisimman nopeasti. 
Vapaaehtoisen perinnän ominaispiirteitä ovat asiallisuus ja määrätietoisuus. 
Lähetettäessä maksumuistutuksia yrityksen tulee ottaa huomioon myös velallisen 
tunteet, eikä asiakasta saa lähestyä liian hyökkäävästi. Perinnän tulee välttää myös tietty 
rutiininomaisuus. (Lindström 2005, 174–175.) 
 
Luotonvalvojan tehtävinä ulosottoasioissa ovat: ulosmittauspyynnön lähettäminen 
ulosottomiehelle, velallisen tilanteen selvittäminen ulosotossa ja päätösten tekeminen 
luotonvalvonnan ja perinnän jatkotoimista, sekä vastaanotto ulosotosta tulevista 
rahasuorituksista, selvityksistä ja pöytäkirjoista. Lisäksi luotonvalvoja ilmoittaa 
ulosottovelallisen suoraan velkojalle tekemistä maksusuorituksista ulosottoon ja pyytää 
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sieltä ulosottoselvityksiä varattomina palautuvien suurten saatavien osalta. (Lindström 
2005, 289.)  
 
Luotonvalvojalle kuuluvia tehtäviä ovat vielä muun muassa konkurssi ja 
yksityishenkilön velkajärjestely. Lindströmin (2005, 324–325; 358) mukaan ”konkurssi 
on yleistäytäntöönpanoa, jossa velallisen koko omaisuus voidaan käyttää yhdellä kertaa 
velkojien saatavien suoritukseksi velkojien keskinäisen maksunsaantijärjestyksen 
mukaisesti”. Konkurssiin voidaan asettaa myös luonnollinen henkilö. 
Velkajärjestelylain tarkoituksena on helpottaa maksukyvyttömien yksityishenkilöiden 
taloudellista tilannetta, kun maksukyvyttömyys johtuu esimerkiksi sairaudesta tai 
työkyvyttömyydestä. Velkajärjestelyä ei voida myöntää, mikäli maksuvaran puute 
johtuu väliaikaisena pidettävästä syystä.  
 
Luotonvalvonnassa varsinkin vapaaehtoisen perinnän kautta ollaan yhteydessä 
riskiasiakkaisiin, eli henkilöihin, joiden maksukyky on heikentynyt ja velat ovat 
alkaneet jäädä rästiin. Maksusopimusten laadinta ja perintäneuvottelut ovat hyviä 
keinoja vaikuttaa velallisten taloudelliseen tilanteeseen ennen kuin ylivelkaantumista 
ehtii tapahtua. Luotonvalvontaan kuuluva asiakkaan luottokelpoisuuden seuranta ja 
arviointi velvoittavat pankin tai muun yrityksen jatkuvasti seuraamaan asiakkaan 
toimia. Tilinylityksistä ja luoton rästeistä on hyvä olla yhteydessä asiakkaaseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
Turun Seudun Osuuuspankin edustaja A:n (27.10.2009.) mukaan luotonvalvojan 
tärkeimpänä tehtävänä pankissa on reagoida siihen, jos asiakkaan luotot ilmestyvät 
rästilistalle. Luotonvalvojan tulee ottaa yhteyttä omaan asiakkaaseensa, kun hän huomaa 
velallisen asioiden alkaneen mennä huonoon suuntaan. Hänen tulee selvittää 
asiakkaalta, mistä ongelmissa on kysymys. Luotonvalvojan tehtävänä on tutkia myös 
asiakkaan tilitapahtumia, onko niissä jotain erikoista. Pyrkimyksenä pitää olla asiakkaan 
asioiden kuntoon saaminen, ennen kuin on liian myöhäistä.  
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3.2 Luottopolitiikan merkitys 
3.2.1 Luottopolitiikka 
Yritysten luottopolitiikka on osa niiden toimintaa, oli yrityksen koko mikä hyvänsä. 
Luottopolitiikan perusteella yritykset päättävät, millaisille asiakkaille luottoa tarjotaan 
ja millä ehdoilla. Jyrki Lindströmin (2005, 25) mukaan luottopolitiikkaa suunniteltaessa 
arvioidaan aluksi se, kuinka suuri kokonaisluottoriski yrityksessä ollaan valmiita 
ottamaan. Yrityksessä tulee myös laskea, miten luottotappioita yhden tai useamman 
tilikauden aikana kestetään. 
 
Luottopolitiikan tärkeydestä antaa hyvän kuvan seuraava esimerkki: Yrityksen tehdessä 
liikevoittoa viisi prosenttia liikevaihdostaan, tarvitaan 2 500 euron luottotappion 
kattamiseen 50 000 euron lisäys yrityksen liikevaihtoon. Todellinen lisäyksen tarve on 
itse asiassa vielä suurempi, sillä liikevaihdon lisäyksestä aiheutuu lisäkustannuksia. 
Luottopolitiikan sisältöön vaikuttaa se, onko yrityksen asiakkaina yksityishenkilöitä vai 
yrityksiä. Niin sanottua oikeaa luottopolitiikkaa ei ole olemassa. (Lindström & 
Puumalainen 2009, 2 [viitattu 23.10.2009].) 
 
Yrityksen luottopolitiikka pitää sisällään ne periaatteet ja toimintatavat, joiden 
perusteella luottokauppaa käydään. Yrityksen suunnitellessa luottopolitiikkaansa sen 
tulee miettiä vastuuhenkilöt, millaista informaatiota luottopäätösten pohjana käytetään, 
mihin tehdyt päätökset kirjataan, kuka toteuttaa päätökset ja kenelle informoidaan näistä 
päätöksistä. Yrityksen luottopolitiikan tekemiseen osallistuvia henkilöitä ovat 
toimitusjohtajat ja esimiehet, talous- ja luottopäällikkö, myynnistä ja markkinoinnista 
vastaavat työntekijät, luottopäätöksistä vastaavat työntekijät sekä luotonvalvojat ja 
reskontranhoitajat. Luottopolitiikan osa-alueita ovat mm. luotonmyyntitavoitteet, 
luottopäätösmenettely ja luottotietolähteet, luotonvalvonta ja perintä. (Lindström 2005, 
26–27.)  
 
Luottopolitiikan osa-alueista varsinkin luottomyyntitavoitteet on kiinnostava siinä 
mielessä, että myyntitavoitteet voivat haitata yrityksen luottopäätösmenettelyä. 
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Yritysten tavoitteenahan on yleisesti tehdä mahdollisimman hyvä tulos, eikä hyvään 
tulokseen päästä ilman hyvää myyntiä. Aggressiivisesti myydessä asiakkaan etu voi 
helposti unohtua, jolloin puutteellisen maksukyvyn omaavalle asiakkaalle voidaan 
myydä jotain mihin hänellä ei tosiasiassa ole varaa. Tällöin onnistunut myynti näkyykin 
yrityksen tuloksessa negatiivisena, kun asiakas ei voikaan maksaa ostostaan. Yritys 
joutuu kirjaamaan itselleen lopulta luottotappioita.    
 
Turun Seudun Osuuspankin edustaja A:n (27.10.2009) mukaan luottopolitiikkaa 
noudatettaessa ikäviä tilanteita ei pitäisi tulla vastaan. Asiakkaiden oma käytös 
kuitenkin vaikuttaa, kaikkia ei voi kontrolloida. Edustaja A kertoo kaikkien olevan 
yhdessä vastuussa pankin luottopolitiikan toteuttamisesta. Hän on sitä mieltä, että 
luottopolitiikkaa voisi kehittää viemällä sitä enemmän arjen tekemiseen. Tavalla, jolla 
jokainen sisäistäisi sen vielä paremmin.  
 
Jyrki Lindströmin (2005, 27) mukaan ”yrityksen koko henkilökunnan tulisi osallistua 
yrityksen luottopolitiikan suunnitteluun, jotta luottopolitiikan tavoitteet olisivat kaikille 
yhteisiä ja hyväksyttyjä”. Avoin keskusteluyhteys johdon ja toteuttavan portaan välillä 
onkin ensiarvoisen tärkeää. Hyvin laaditun luottopolitiikan hyötyjä ovat asiakasriskin 
hallitseminen, kaupankäynnin tehostuminen, toiminnan tehostuminen ja 
virtaviivaistuminen ja resurssien ohjautuminen oikealla tavalla (Lindström & 
Puumalainen 2009, 7 [viitattu 23.10.2009]).  
3.2.2 Luottopäätös 
Jyrki Lindström (2005, 27–28) toteaa luottopäätöksen olevan vastaus siihen, onko yritys 
valmis luottosuhteeseen asiakkaansa kanssa ja millä ehdoilla myönteinen luottopäätös 
voi syntyä. Yrityksen tekemät päätökset voivat olla hyviä tai huonoja. Väärien tai 
puutteellisten tietojen perusteella tehdyt luottopäätökset osoittavat yrityksen 
taitamattomuutta. Virheen voidaan katsoa tapahtuneen silloin, kun ei ole vaivauduttu 
ottamaan selvää tietojen oikeellisuudesta.  
 
”Kaikista tärkein asia, mikä vaikuttaa myönteiseen luottopäätökseen, on asiakkaan 
maksukyky”, toteaa TOP:n edustaja A (27.10.2009). Hänen mukaansa vakuudestakin 
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voidaan vielä tinkiä, mutta maksukyvystä ei. Kielteiseen luottopäätökseen vaikuttaa 
aiempi maksukäyttäytyminen. Vanhan asiakkaan kohdalla merkitystä on 
maksuhistorialla, eli miten on aikaisemmin hoitanut asiansa. Luottotiedoissa näkyvät 
maksuhäiriömerkinnät vaikuttavat myös päätökseen, kuten puutteellinen maksukykykin. 
Maksukyvyn selvittäminen on erittäin tärkeää varsinkin riskiasiakkaiden kohdalla, jotta 
ylivelkaantuminen voidaan heidän kohdallaan estää. Siksi edustaja A:n esiin tuoma 
maksuhistorian selvittäminen tulee tehdä hyvin huolellisesti. 
 
Yrityksen tekemät luottopäätökset pitävät sisällään aina riskin. Luottopäätös pohjautuu 
juuri riskin tiedostamiselle. Luottopäätöksen tulee perustua aina yrityksen 
luottopolitiikkaan. Luottotappioriski pyritään saamaan niin pieneksi kuin mahdollista 
liiketoiminnan siitä kärsimättä. Asiakkaan kannalta positiivinen päätös tarkoittaa 
yrityksen perusteltua luottoa asiakkaan kykyyn ja haluun maksaa luotto. 
Luottopäätöksiä tehtäessä on osattava varautua kaikenlaisiin seuraamuksiin, niin hyviin 
kuin huonoihinkin. Tarvittavan laajat perustiedot päätöksentekohetkellä ovat 
olennaisimpia asioita. Velallisen yksilöintitiedot tulee olla oikeita ja riittävän selkeitä, 
jotta luottosuhteeseen velallisen kanssa ryhdytään. (Lindström 2005, 28.)  
 
Väärin perustein tehty päätös on huono niin yrityksen kuin asiakkaan eli velallisenkin 
kannalta. Varsinkin kun luottoa myönnetään jo vaikeasti velkaantuneelle, voidaan 
katsoa yrityksen epäonnistuneen riskiasiakkaan tunnistamisessa. Luoton ollessa 
asiakkaan tilillä on vahinko jo ehtinyt usein tapahtua, eikä luotonmyöntäjä voi muuta 
kuin todeta luottotappion syntyneen. Onnistunut perintä on toki mahdollista, mutta 
pahoin ylivelkaantuneen asiakkaan maksukyvyn voidaan katsoa olevan niin huono, että 
häneltä tuskin saataisiin perittyä rahoja takaisin kovinkaan suurella todennäköisyydellä.  
 
Pankit, rahoituslaitokset ja muut luottoa asiakkailleen tarjoavat yritykset tavoittelevat 
liiketoiminnastaan voittoa, joten myönteisiä luottopäätöksiä pyritään tekemään 
mahdollisimman paljon. Asiakkaan taustan selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Uusien asiakkaiden kohdalla ei kuitenkaan ole olemassa aikaisempaa luottohistoriaa, 
josta luottoa hakevan maksukäyttäytymistä voisi tutkia. Mahdolliset 
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maksuhäiriömerkinnät ovat helppoja tarkistaa, mutta muuten luottoa myöntävällä 
yrityksellä ei ole saatavissa täysin varmaa tietoa yksityishenkilön maksukyvystä.  
 
Edustaja A:n (27.10.2009) mukaan uudelta asiakkaalta, jonka kanssa yhteistä 
luottohistoriaa ei vielä ole, pyydetään palkkatodistukset. Lisäksi asiakkaan on 
toimitettava pankille nykyisen pankin tiliotteet. Tällä haetaan sitä, että halutaan tietää, 
mitä tileillä on tapahtunut. Mikäli asiakas ei kuitenkaan toimita kopioituja tiliotteita 
pankille pyydettäessä, antaa se selkeän merkin luotonmyöntäjälle. Toisen osuuspankin 
asiakkaasta kaivataan myös lisätietoja, jos hänellä on ollut siellä aikaisemmin ongelmia. 
Ongelmat lainojen maksussa näkyvät edustaja A:n mukaan enemmän vanhojen 
asiakkaiden kanssa. Tiliotteiden tarkistamisella voidaan ehkäistä riskiasiakkaiden 
ylivelkaantumista, mutta ne eivät kokonaan poista ongelmaa. Asiakas voi saada luoton 
jotain muuta kautta tai sitten hän esimerkiksi ostaa tavaran osamaksulla suoraan joltain 
yritykseltä.  
 
Luottoneuvottelussa käydään läpi asiakkaan kanssa hänen taloudellinen tilanteensa ja 
tarkistetaan luottotiedot. Yritykset pyytävät asiakasta täyttämään usein lomakkeen, jossa 
kysytään luottoa hakevalta hänen muista velkasuhteistaan ja sitoumuksistaan. Edellä 
mainitut asiat kuuluvat ainakin pankkien luottoneuvotteluihin ja ne eivät 
nykymuodossaan riitä riskiasiakkaiden tunnistamiseen. Kulutusluottoa hakevalla 
asiakkaalla voi olla muissa pankeissa jo ennestään suuri määrä kulutusluottovelkaa, 
joista sitten luottoneuvottelussa ei tietoisesti kerrota pankin virkailijalle tai ainakaan 
todellista määrää ei kerrota. Mediassa on käsitelty viime aikoina varsinkin useista eri 
yrityksistä pikavippejä hakevia ihmisiä, jotka eivät pysty maksamaan velkojaan 
takaisin. Näissäkin tapauksissa voidaan nähdä merkittävä epäkohta siinä, ettei asiakkaan 
todellisesta taloudellisesta tilanteesta voida saada varmaa kokonaiskuvaa.  
 
Luottotietojen merkitys luottoa haettaessa riippuu todella monesta seikasta. Ensinnäkin 
merkitystä on sillä, kuinka vanhoja kyseiset merkinnät ovat. Ulosottoviranomaisiin 
ollaan myös yhteydessä, ettei siellä ole tiedossa mitään, mikä ei näkyisi maksuhäiriöinä 
luottotietorekisterissä. Esimerkiksi liikennevakuutuksiin ei tarvita tuomioistuimen 
päätöstä, vaan ne menevät suoraan ulosottoon. Asiakkaan omalla kertomuksella on 
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luottopäätöstä tehtäessä merkitystä, jos hän vastaa epärehellisesti hänelle esitettyihin 
kysymyksiin. (Edustaja A 27.10.2009.)  
3.2.3 Myönnettävän luoton määrä 
Myönteinen luottopäätös johtaa luottosuhteeseen asiakkaan ja luotonantajan välillä. 
Luottopäätöksen keskeinen osa on kertaluoton määrä tai jatkuvan luottosuhteen 
luottoraja (Lindström 2005, 40). Luoton määrä voi vaihdella suuresti sen 
käyttötarkoituksesta riippuen. Asuntolainat ovat kasvaneet, alle 25-vuotiaillakin 
100 000–150 000 euron suuruisten lainojen osuus on kasvanut (Rantala & Tarkkala 
2009, 22). Pienlainat eli niin sanotut pikavipit taas ovat euromääräisesti pieniä, 
suuruudeltaan usein 50–300 euron välillä.  
 
Asiakkaalle myönnettävän ja soveltuvan luoton suuruus pyritään selvittämään 
rahoituslaskelmalomakkeella. Sen avulla selvitetään asiakkaan säännölliset tulot ja 
menot, asiakkaalla jo olevat luotot ja niiden kustannukset sekä arvioidaan asiakkaan 
maksukykyä haetun luoton osalta. Asiakkaan itse toimittamista asiakirjoista pyritään 
saamaan tarvittavat tiedot. (Alander 2008, 35.)  
 
Luotto voi olla vakuudellinen tai vakuudeton. Vakuudellinen luotto on lainanottajalle 
usein kustannuksiltaan edullisempi ratkaisu. Vakuutena voidaan luotoissa käyttää 
reaaliomaisuutta, henkilötakauksia sekä valtion ja vakuutusyhtiön takauksia (Alander 
2008, 35). Kulutusluotot ovat usein vakuudettomia ja niissä on vakuudellisia luottoja 
korkeampi korko.  
 
Luoton euromääräisestä suuruudesta riippumatta riskiasiakkaille myönnetty luotto on 
luotonantajan näkökulmasta aina ongelmallinen. Suuret asuntolainat pitkällä 
maksuajalla ovat velallisille kohtalokkaita, jos omassa taloudessa tapahtuu odottamaton 
muutos. Velkarasitus on usein muutenkin huomattava ja kun tulot vielä pienenevät 
entisestään menoihin nähden, on tilanne erittäin hankala niin velalliselle kuin 
luotonantajalle. Pikavipit ja muut kulutusluotot eivät euromääräisesti mitattuna ole 
suuria verrattuna asuntolainoihin, mutta juuri niitä ylivelkaantuneilla on tyypillisesti 
useampia. Tosiasiassa siis kulutusluotoillakin velat voivat kasvaa suuriksi. 
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Luottopäätöstä tehtäessä ja luottoa myöntäessä riskiasiakkaiden identifioiminen on 
ensiarvoisen tärkeää. Myönnettävän luoton suuruudella on merkitystä, kun arvioidaan 
asiakkaan todellista maksukykyä. Asiakkaan todellinen maksukyky ei välttämättä ole 
asiakkaan kertomuksen mukainen. Nykytilanteessa asiakkaan luotoista ja niiden 
tilanteista ei saada varmaa tietoa, vaan ollaan luotonhakijan oman kertomuksen varassa. 
Luotonantajatahon arvioitavaksi tuleekin se, millainen riski yrityksessä ollaan valmiita 
ottamaan. Luoton on vastattava asiakkaan todellisia tarpeita, harkitsematon päätös 
johtaa sekä asiakkaan että yrityksen helposti ongelmiin. Harkiten ja riittävän kattavilla 
tiedoilla tehdyt luottopäätökset vähentävät riskiasiakkaiden määrää. 
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4 ULOSOTTO OSANA LUOTTOTIETOTOMINTAA 
4.1 Ulosottovirastojen merkitys luottotietoyhtiöille 
Ulosotossa varattomuusesteen saaneille henkilöille tilanne voi olla häpeällinen, 
vaikeuttaa työnsaantia tai muuten merkitä yhteiskunnallista leimaantumista. 
Luottotietoyhtiöille, kuten Suomen Asiakastieto Oy:lle ja Dun & Bradstreetille, tilanne 
merkitsee sitä vastoin bisnestä. Yksinkertaisesti ilmaistuna luottotietoyhtiöt siis myyvät 
ihmisten tai yritysten luottotietoja pankeille, yrityksille tai muille niitä kyseleville. 
Luottotietolain 13 § määrittää ne henkilöluottotiedot, jotka luottotietorekisteriin voi 
tallettaa (Luottotietolaki 11.5.2007/527). Ulosottotiedot ovat pykälän momenteista 
merkittäviä siinä mielessä, että varattomuusesteen saaneen henkilön voidaan todeta 
olevan niin ylivelkaantunut, ettei hän kykene suoriutumaan enää veloistaan. Tästä 
seuraa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. 
 
Laki on toistaiseksi asiassa puutteellinen, sillä henkilön ulosotossa olevien velkojen 
määrä tai niiden ajallinen kesto ei johda suoraan maksuhäiriömerkintään. Muutos voi 
tulla Tuula Linnan johtaman työryhmän ehdotuksesta, jonka seurauksena nykyiseen 
luottotietolakiin tulisi erinäisiä uudistuksia. Merkittävimpänä parannusehdotuksena 
voidaan pitää sitä, että työryhmä ehdottaa luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamista 
siten, että ulosottorekisteriin merkittyjä asianhallintatietoja voitaisiin nykyistä 
laajemmin merkitä luottotietorekisteriin. Tavoitteena on siis pitkäkestoisen ulosoton 
huomioiminen. (Oikeusministeriö 2009 [viitattu 24.4.2009].) Tämä vaikuttaisi 
ensinnäkin sellaisten velallisten asemaan, jotka ulosotossa ollessaan velkaantuvat aina 
vain enemmän ottaessaan lisää luottoja. 
 
Lakimuutos selkeyttäisi tilannetta, jolloin ylivelkaantuneiden luotonsaanti vaikeutuisi 
muutoksesta seuraavien maksuhäiriömerkintöjen vuoksi. Lakimuutoksen seurauksena 
pankit välttäisivät ylisuurten luottojen myöntämisen tosiasiallisesti varattomille 
henkilöille, jolloin sekä pankki että velalliset säästyisivät ikäviltä yllätyksiltä. 
Huomioon täytyy ottaa se, ettei lakimuutoksella saa kuitenkaan vaikeuttaa ulosotossa 
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olevien velallisten normaalia elämää. Oma lukunsa ovat ne velalliset, jotka velkaantuvat 
tarkoituksellisesti eli ottavat luottoja vaikka oma maksukyky tiedetään riittämättömäksi.  
 
Ulosottoviranomaisten merkitys luottotietoyhtiöille on selkeästi korostumassa, mikäli 
Tuula Linnan johtaman työryhmän mietintö johtaa hallituksen esitykseen ja aikanaan 
eduskunnan päätöksellä mahdolliseen lakimuutokseen (Oikeusministeriö 2009 [viitattu 
24.4.2009]). Tärkeänä kysymyksenä voidaan pitää sitä, miten se tulee vaikuttamaan 
kihlakunnanulosottomiesten käytännön työhön ja millä keinoilla turvataan velallisten 
yhteiskuntakelpoisuuden säilyminen yhä nopeammin muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Mikäli lakimuutos johtaa suurten massojen joutumiseen luottotietorekistereihin, voi se 
tuoda pidemmällä aikavälillä ongelmia pankkien suhtautumisessa asiakkaiden 
maksukyvykkyyteen. 
4.2 Velallisten ylivelkaantuminen ulosoton näkökulmasta 
Ulosottoviranomaisten tehtävänä on perintä sen eri muodoissa. Tämä fakta tulee ottaa 
huomioon pohdittaessa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja velallisten ongelmiin ja heidän 
maksuvalmiutensa parantamiseen. Yhteiskunnan on toimiakseen voitava luottaa 
viranomaistoiminnan pysyvyyteen ja jatkuvuuteen, joten haettaessa hoitomalleja 
ylivelkaantumisen ehkäisyyn on otettava huomioon myös ulosoton näkökulma. Tehokas 
ulosoton toiminta on itsessään ennaltaehkäisevää ylivelkaantumisen hillitsemisessä, 
sillä se katkaisee joidenkin ihmisten holtittoman velkakierteen esimerkiksi 
ulosottomiehen tekemään esteeseen. Maksuhäiriömerkinnän vuoksi myös uuden lainan 
saaminen vaikeutuu merkittävästi.  
 
Kihlakunnanulosottomies B:n (26.10.2009) mukaan todella monet, joilla tulee asioita 
ulosottoon, eivät ole yhteydessä mihinkään velkojatahoon. Monella olisi hyvät 
mahdollisuudet hoitaa velkansa pois, mutta kun velkojia on yli 15 ja kukin heistä haluaa 
200 euroa, ollaan ongelmissa. Mikäli asiakas ei itse halua apua tai osaa sitä hakea, ovat 
ulosottoviranomaisen vaikutusmahdollisuudet enää häviävän pienet. Avun pyytämistä ei 
tule nähdä häpeällisenä asiana.  
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Ulosottoon päätyvät asiakkaat ovat jo ylivelkaantuneita tai ainakin hyvin lähellä sitä. 
Maksukyvyn ollessa riittämätön jotkut laskut yksinkertaisesti vain voivat jäädä 
maksamatta. Täysin toinen asia on se, kun taustalla on harkittu päätös jättää laskut 
maksamatta. Addiktiot voivat myös olla vakavan ylivelkaantumisen taustasyynä. 
”Pohjanoteerauksena asiakkailtani löytyy pelivelkoja 80 000 euron edestä. 
Lainanantajia tässä tapauksessa löytyy suurin piirtein 11. Kaikki rahat ovat menneet 
pelaamiseen”, kertoo kihlakunnanulosottomies A (26.10.2009.) Hän kritisoi sitä, että 
pokeri- ja nettipelaamista voi harrastaa omilla pankkitunnuksilla. Hänen mielestään 
siihen tarvittaisiin ehdottomasti jonkinlainen lainmuutos, ettei tilillä olevia rahoja 
voitaisi siirtää. Ulosottomies A muistuttaa, että paljon on myös työttömyyseläkkeellä 
olevia ihmisiä, jotka pelaavat ajanpuutteen vuoksi.  
 
Ylivelkaantumisen syinä ovat usein velallisen omassa elämässä tapahtuneet muutokset, 
kuten avioero tai puolison kuolema. Kyseisissä tapauksissa ulosottoviranomaisten 
vaikutusmahdollisuudet ovat enää häviävän pieniä, sillä velkaantuminen on jo 
tapahtunut ennen kuin asia tulee vireille ulosotossa. Kihlakunnanulosottomiesten 
tehtävänä ei myöskään ole antaa velkaneuvontaa, vaan siitä vastaavat asiaan perehtyneet 
ja koulutetut velkaneuvojat.  
 
Jyväskylän ammattikorkeakoululle tehdyssä opinnäytetyössä Kulutusluotoilla 
velkakierteeseen: Jyväskylän seudun talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden kokemuksia 
ylivelkaantumisesta käsiteltiin muun muassa paikallisten velkaneuvojien ja 
ulosottoviranomaisten yhteistyötä. Tutkimuksen mukaan valtaosaa haastatelluista ei 
ohjattu talous- ja velkaneuvojalle ulosoton kautta. Suurempia johtopäätöksiä on 
kuitenkin hankala tehdä, sillä 13 haastatellusta kuitenkin viisi sai ohjausta paikallisilta 
ulosottoviranomaisilta. (Matikainen & Ranni 2007, 50 [viitattu 19.5.2009].) 
Kihlakunnanulosottomiehet antavat tarvittaessa ohjeistusta velalliselle antamalla 
paikallisen talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot. Suoranainen ohjaus ei kuulu 
ulosottomiesten toimenkuvaan, vaan opastusta annetaan tilanteen ja velallisen mukaan. 
Useimmiten ohjauksen tarve tulee ilmi ulosottoselvitystä tehtäessä, jossa muutenkin 
kartoitetaan velallisena olevan asiakkaan tilannetta.  
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4.3 Ulosottoselvitys 
Ulosottoselvityksessä velallinen on velvollinen antamaan tietoja taloudellisesta 
asemastaan ja toiminnastaan. Luonnollinen henkilö vastaa ulosottomiehen esittämiin 
kysymyksiin itse. Lähtökohtana on, että velalliselta kysytään vain täytäntöönpanossa 
tarpeellisia tietoja (Linna 2008, 78–79.) Ulosottokaaren 3 luvun 52 §:ssä säädetään 
tiedoista, joita ulosottomies saa kysyä (Ulosottokaari 15.6.2007/705). 
 
Velallisen on ulosottomiehen häneltä kysyessä annettava muun muassa seuraavia 
tietoja: velallisen omaisuus, tulot, velat ja osakkuudet varallisuuteen vaikuttavissa 
yhtiöissä sekä ennuste näistä seikoista vuodeksi eteenpäin, palkan ja muun 
toistuvaistulon määräytymisperusteet, työpaikka ja tulonmaksajan yhteystiedot sekä 
muut vastaavat tiedot, jotka koskevat velallisen taloudellista asemaa ja toimintaa. 
Velallisen velvollisuus antaa tietoja ei ole oma-aloitteinen, vaan se perustuu 
ulosottomiehen esittämiin kysymyksiin. Ulosottoselvityksen lisäksi kysymyksiä voidaan 
esittää velalliselle vapaamuotoisesti. Ulosottoselvitys voi puolestaan olla täysimittainen 
velallisen henkilökohtaista paikallaoloa vaativa tai niin sanottu kevennetty selvitys. 
Kevennettyä selvitystä voidaan käyttää yksinkertaisessa asiassa, jolloin selvitys voidaan 
tehdä esimerkiksi puhelimitse. Velallisella on kuitenkin kysymysten esittämistavasta 
huolimatta velvollisuus pysyä totuudessa. Ulosottomiehen tehtävänä on muistuttaa tästä 
velvollisuudesta ulosottoselvityksessä ja sen rikkomisesta aiheutuvasta mahdollisesta 
rikosoikeudellisesta vastuusta. (Linna 2008, 79–80.)  
 
Ulosottoselvityksessä käydään siis läpi velallisen taloudellinen tilanne perusteellisesti. 
Tämän lisäksi selvitetään velkaantumiseen johtaneet syyt. Ulosottoselvityksen 
kiinnostavin piirre on velallisen velvollisuus pysyä totuudessa. Ulosottoviranomaisilla 
on käytössään selvityksen avulla varsin kattavat tiedot velallisesta ja hänen veloistaan. 
Koska velallisella on velvollisuus pysyä totuudessa, tietojen paikkansapitävyyteen voi 
myös lähtökohtaisesti luottaa. Velallinen ei kuitenkaan välttämättä muista kaikkia 
asioita tai hän voi vastata totuudenvastaisesti. Väärän tiedon antamisesta seuraavan 
mahdollisen rangaistuksen voidaan kuitenkin ajatella toimivan kannustimena vastata 
rehellisesti ulosottomiehen esittämiin kysymyksiin. 
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Tarvittaessa tietoja voidaan kysyä myös sivulliselta. Näin toimitaan, jos tiedot ovat 
asiassa välttämättömiä. Tämä edellytys täyttyy nykyään helposti, koska 
rekisteriselvityksiin ja tietojen hankintaan perustuva ulosotto on lisääntynyt. 
Ulosottomiehellä on oikeus muun muassa saada tietoja tilien käyttöoikeuksista 
esimerkiksi puolison pankkitileihin. (Linna 2008, 83–84.) Ulosottoviranomaiset voivat 
näin ollen tiedustella pankilta velallisen tileistä ja veloista kyseiseen pankkiin. Nämä 
tiedot ovat ulosottoselvityksen ohella erittäin tärkeitä velallisen taloudellisen tilanteen 
selvittämisessä. 
 
Yhteistyö ulosottoviranomaisten ja muiden luottotietotoiminnassa mukanaolijoiden 
välillä on tulevaisuudessa ensiarvoisen tärkeää ylivelkaantumisen hillitsemiseksi. 
Ulosottoselvityksessä saatujen tietojen hyödyntämiseen velallisen taloudellisen aseman 
kohentamiseksi tulisi keskittyä entistä enemmän. Velallisen yksityisyydensuoja 
edellyttää kuitenkin yksityiskohtaisia säännöksiä siitä, mitä salassa pidettäviä 
ulosottotietoja, kenelle ja mihin tarkoitukseen ulosottoviranomaiset saavat niitä 
luovuttaa (Linna 2008, 85). Kuitenkin selvityksestä saatujen tietojen pohjalta 
ulosottomies voi mahdollisesti tunnistaa sellaiset asiakkaansa, joiden velkaantuminen ei 
ole vielä edennyt liian pitkälle. Heidän ohjauksensa esimerkiksi talous- ja 
velkaneuvontaan, kunnan järjestämään sosiaalisen luototuksen piiriin tai muuhun 
taloudelliseen neuvontaan voi auttaa estämään useiden riskiasiakkaiden 
ylivelkaantumisen.  
4.4 Ulosottoviranomaisten vaikutusmahdollisuudet ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi 
Vaikka perintä onkin ulosottoviranomaisten merkittävin tehtävä, keinoja 
ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi on kuitenkin olemassa. Varhainen puuttuminen 
velallisten ongelmiin ulosottovelkojen saldon ollessa vielä pieni, on yksi varteenotettava 
vaihtoehto. Suurin haaste kyseisessä tilanteessa olisi tietyn suuruisen saldorajan 
asettaminen, jonka ylityttyä alettaisiin toimia ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. 
Varsinaisia hoitomalleja ylivelkaantumiseen käsitellään myöhemmissä luvuissa.    
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Ulosotossa velallisena olevien on itse haettava apua ongelmiinsa, ennen kuin tilanteessa 
päästään eteenpäin. Tämän jälkeen kartoitetaan mahdollisuus ohjata asiakas 
velkaneuvontaan, sovitaan maksusuunnitelmasta tai siirrytään ulosmittaukseen. Hakijan 
eli ulosotossa velkojana olevan etua ei kuitenkaan saa unohtaa missään tilanteessa, 
varsinkaan elatusavun osalta. Maksusuunnitelman mukaan maksettavien erien osalta 
tulee ottaa huomioon, että niiden on vastattava niin sanottua säännönmukaista määrää 
eli sitä määrää mikä velalliselta muutoinkin ulosmitattaisiin (Ulosottokaari 
15.6.2007/705, 59 §). Käytännössä maksusuunnitelma ei siis ole ratkaisu helpottamaan 
ylivelkaantumista. Varteenotettava vaihtoehto vaikuttaa ulosotossa olevien velallisten 
lisävelkaantumiseen olisi tuoda selkeämmin esille esimerkiksi Takuu-Säätiön tarjoama 
tuki.  
 
Kihlakunnanulosottomies B:n (26.10.2009) mukaan velallisten neuvonta voisi ehkäistä 
ylivelkaantumista. Pankitkin ovat hänen mielestä valmiita sopimaan, kunhan asiakas on 
sinne yhteydessä. Myös kihlakunnanulosottomies A:n (26.10.2009) mukaan tavallinen 
asiakas, jolla on 1–2 lainaa, voi saada asiansa sovittua pankin kanssa työttömyyden 
yllättäessä. Vastauksista käy ilmi, että ulosotossa neuvonnalla voidaan vaikuttaa 
asiakkaiden velkaantumiseen. Työttömyyskään ei välttämättä ole este, kunhan asiakas 
saadaan aktivoitua ottamaan itse yhteyttä luoton myöntäjään. Ajoitus on erittäin 
tärkeässä roolissa, neuvonnan tulee tapahtua selvästi ennen asiakkaan ylivelkaantumista. 
 
Takuu-Säätiö on perustettu taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi 
tarjoamalla puhelinneuvontaa ja takaamalla järjestelylainoja. Pääosa sen toiminnasta 
rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella. Takuu-Säätiö on myös 
kehittämässä ja edistämässä vapaaehtoisia velkojen järjestelykeinoja mm. tekemällä 
aloitteita, kouluttamassa eri alojen ammattilaisia ja antamassa lausuntoja. Takuu-Säätiö 
on yksi vuonna 2007 alkunsa saaneen yhteistyöverkosto ECDN:n (European Consumer 
Debt Net) perustajista. (Takuu-Säätiö 2009 [viitattu 24.9.2009].) Takuu-Säätiöön 
voidaan ohjata niissä tapauksissa, joissa asiakkaiden velkojen saldot ovat alle 10 000 
euroa (Kihlakunnanulosottomies A 26.10.2009). 
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5 HOITOMALLIT YLIVELKAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI 
5.1 Positiivinen luottorekisteri osana luottotietojärjestelmää 
Positiivinen luottorekisteri toisi Suomeen uudenlaisen mallin luottohäiriöiden 
ehkäisemiseksi ja ylivelkaantumisen hillitsemiseksi. Nykyään Suomen Asiakastieto 
Oy:n ylläpitämään luottotietorekisteriin voidaan tallentaa vain tietoja maksujen 
laiminlyönneistä eli niin sanottuja negatiivisia luottotietoja (Rantala & Tarkkala 2009, 
31). Kilpailuviraston mukaan ”mahdollisimman kattavat yhteisten tietojen varannot 
sekä luonnollisten henkilöiden että elinkeinonharjoittajien maksukyvystä, 
maksuhalukkuudesta ja muusta kyvystä vastata sitoumuksistaan sekä niihin olennaisesti 
vaikuttavista taloudellisista tekijöistä lisäävät asiakkaan riskiä koskevan informaation 
läpinäkyvyyttä” (Kilpailuvirasto 2005 [viitattu 21.9.2009]). Positiivinen luottorekisteri 
sisältäisi siis tiedot kaikista yksityishenkilön lainoista ja niiden määristä.  
 
Kihlakunnanulosottomies B:n (26.10.2009) mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää, kun 
pankit saisivat tietää asiakkaan kaikista lainoista. Ainoa keino hänen mukaansa on se, 
että rahoituslaitokset näkevät mitä velkaa asiakkaalla on olemassa muihin 
rahoituslaitoksiin. B:n mielestä sellainen rekisteri olisi hyvä, josta näkisi onko 
asiakkaalla velkaa, niiden saldoja ei välttämättä tarvitsisi näkyä. Hänen mukaansa se 
olisi huonoa mainosta lainan hakijallekin, mikäli asiakas olisi ollut epärehellinen 
pankkia kohtaan lainahakemusta tehtäessä. Myös kihlakunnanulosottomies A:n 
(26.10.2009) mielestä pitäisi olla käytössä jokin yhtenäinen rekisteri lainanantajille. 
Lisäksi ylivelkaantuneet pitäisi saada jollain tavalla paljon varhaisemmassa vaiheessa 
rekisteriin. Miten se saadaan lainsäädännöllisesti järjestymään, on hänen mukaan asia 
erikseen. 
 
Positiivisella luottorekisterillä olisi TOP:n edustaja A:n (27.10.2009) mielestä 
äärimmäisen tärkeä merkitys ylivelkaantuneiden hoidossa. Ylivelkaantumisen 
ehkäisemiseksi pitäisi saada sellainen rekisteri, josta näkyisi kaikki velat, joita 
asiakkaalla on. Positiivinen luottorekisteri ei hänen mukaansa välttämättä estäisi 
ylivelkaantuneita velkaantumasta lisää, sillä velkaongelmat ovat niin yksilökohtaisia. 
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Edustaja A näkeekin asian niin, että positiivinen luottorekisteri auttaisi tunnistamaan ne 
asiakkaat, jotka hoitavat omat asiansa hyvin. Positiivisesta luottorekisteristä ei hänen 
mukaansa olisikaan haittaa raha-asiansa moitteetta hoitaville henkilöille.  
 
Haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että positiivisella luottorekisterillä olisi 
käyttöä myös Suomessa. Rekisterin etuina nähdään muun muassa sen mahdollisuus 
osoittaa omien raha-asioiden moitteeton hoitaminen. Haittaa positiivisesta 
luottorekisteristä ei juurikaan nähdä. Lainsäädännöllisen puolen järjestyminen nousi 
aiheellisesti esiin. Kokonaisuutena haastateltavat näkevät rekisterin hyvänä ratkaisuna, 
eikä asia tunnu heistä vieraalta. 
 
Suomessa on tehtävä muutoksia lainsäädäntöön luottotietoja koskien, ennen kuin 
positiivinen luottotietorekisteri voidaan ottaa käyttöön. Nykyinen luottotietolaki ei salli 
yksityishenkilön velkojen saldomäärän tai muun vastaavan tiedon tallettamista 
luottokelpoisuusarviointina nykymalliseen luottotietorekisteriin. Luonnollisen henkilön 
luottokelpoisuusluokkana tai muuna luottokelpoisuutta osoittavana arviointitietona saa 
käyttää vain luottotietolain 12 §:n 2-4 kohdassa ja 13 §:n tarkoitettuja tietoja 
(Luottotietolaki 11.5.2007/527).   
 
Ulkomailla positiivinen luottorekisteri on jo käytössä, tietyin maakohtaisin 
eroavaisuuksin. Ruotsissa pankit toimittavat yhteiseen rekisteriin tiedot asiakkaan 
lainojen määristä, niiden saldoista ja käyttötarkoituksesta (Somppi 2008 [viitattu 
21.9.2009]). Pankeilla on näin tarjolla ajantasaista tietoa uutta luottoa hakevan 
asiakkaan kaikista sitoumuksista. Tämä informaatio on ensiarvoisen tärkeää, kun 
kyseessä on pankille täysin uusi asiakas, jonka kanssa pankilla ei ole yhteistä historiaa 
ainakaan luotottamista koskien. Asiakkaalle on helpompi antaa kieltävä vastaus jos 
luotonmyöntäjä voi nähdä asiakkaalla olevan jo ennestään lainaa muissa 
rahoituslaitoksissa tai pankeissa ja niiden yhteissaldo on merkittävä.  
 
Lukuisat pikavipit antavat luotonmyöntäjälle helposti signaalin asiakkaalla olevasta 
velkaongelmasta. Vesa Sompin (2008 [viitattu 21.9.2009]) haastatteleman Suomen 
Pienlainayhdistyksen toiminnanjohtajan Kari Kuusiston mukaan nykyinen käytäntö on 
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liian hidas pysäyttämään maksuvaikeudet. Kuusiston mielestä kestää liian pitkään, 
ennen kuin luottotiedoissa on merkintä. Tietyt asiakkaat ehtivät lyhyessä ajassa ottaa 
vippejä monesta eri yhtiöstä, eivätkä vastaa enää yhteydenottopyyntöihin 
takaisinmaksusta puhumattakaan.  
 
Positiivinen luottorekisteri sisältää kuitenkin myös ongelmia. Suuretkaan lainamäärät 
eivät vielä kerro asiakkaan olevan maksukyvytön tai ylivelkaantunut. Vaikka 
asiakkaalla olisikin peruste hakemalleen luotolle ja hän kykenisi suoriutumaan 
lyhennyksistä ilman ongelmia, voisi uutta lainaa olla vaikeampi saada tai ainakin se 
olisi asiakkaalle kalliimpi ehdoiltaan, kun taustalla olisi esimerkiksi suurehko 
asuntolaina. Tämänkaltainen tilanne on mahdollinen, kun luottoa myöntävät tahot 
voivat milloin tahansa tarkistaa asiakkaan lainojen kokonaissaldon positiivisesta 
luottorekisteristä.  
 
Yhdysvalloissa tilanne on mennyt niin pitkälle, että pelkkä velkojen määrä ilman 
maksuhäiriömerkintää on aiheuttanut työpaikan menetyksen. Mika Horellin (2009, 14) 
tuo Turun Sanomissa julkaisemassaan artikkelissa esiin tapauksen, jossa newyorkilaisen 
lakimiehen pääsy laillistetuksi asianajajaksi tyssäsi liian suuriin opintolainoihin. 
Lakimiehen 400 000 dollarin eli noin 275 000 euron lainamäärä on asianajajien 
laillistamisesta päättävän tuomaripaneelin mukaan liian suuri ja osoittaa hakijasta 
sellaista harkintakyvyn puutetta, ettei tämä sovellu asianajajan ammattiin. Kyseisessä 
tapauksessa positiiviset luottotiedot selkeästi siis hankaloittavat yksilön elämää, vaikka 
positiivisen luottorekisterin tarkoituksena on antaa kuvaa henkilön taloudellisesta 
kokonaistilanteesta.  
 
Rajanveto siihen, milloin velkaa on liikaa, onkin yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
positiivista luottorekisteriä koskien. Helppoa vastausta siihen ei ole, mutta pankit tai 
muut luottoa myöntävät tahot viimekädessä päättävät, omaa luottopolitiikkaansa 
noudattaen, minkä suuruinen riski ollaan valmiita ottamaan. Positiivisen luottorekisterin 
tehtäväksi jää tällöin olla niin sanottu suuntaa-antava mittari, jota voidaan käyttää 
riskiasiakkaiden identifioinnin helpottamiseksi luottopäätöstä tehtäessä.   
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5.2 Varhainen puuttuminen velallisten ongelmiin 
Varhainen puuttuminen velallisten ongelmiin on ylivelkaantumisen hoitomallina ehkäpä 
tehokkain ratkaisu. Puututtaessa tarpeeksi ajoissa velallisten tilanteisiin ehkäistään 
riskiasiakkaiden ajautuminen ylivelkaantumisen kierteeseen ja lopulta päätyminen 
luottohäiriömerkinnällä varustettuna Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteriin. Varhainen 
puuttuminen on myös yhteiskunnalle kustannuksiltaan hyvä ratkaisu. Se vähentää 
perintäkuluja niin pankkien, rahoituslaitosten kuin ulosotonkin osalta.  
 
Varhaisen puuttumisen vaikeus on ajoitus. Tarkkaa ajankohtaa, milloin velallisen 
voidaan todeta olevan ongelmissa, on hankala määritellä. Tietyn euromääräisen 
saldorajan asettaminen voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan. Luottoa myöntävät yritykset 
kuten pankit, rahoituslaitokset ja pikavippiyhtiöt valvoisivat itsesääntelyn keinoin, ettei 
asiakas ylittäisi rajaa. Mikäli näin tapahtuisi, tilanteeseen puututtaisiin välittömästi 
ennen kuin asiakkaan ongelmat kasvaisivat.   
 
Vapaaehtoinen perintä varhaisen puuttumisen yhtenä työkaluna on varteenotettava 
vaihtoehto. Perintä on tarkoitus toteuttaa nopeasti, taloudellisesti ja myös 
mahdollisimman vähän vahinkoa velallisellekin aiheuttaen. Vapaaehtoisessa perinnässä 
velallinen välttyy maksuhäiriömerkinnältä ja asia jää velkojan ja velallisen väliseksi. 
(Lindström 2005, 174.) Asiakkaan jättäessä laskunsa maksamatta voidaan ajatella 
hänellä olevan taloudellisia ongelmia. Tässä ei oteta huomioon niitä velallisia, jotka 
velkaantuvat tahallaan. Yhtenä vapaaehtoisen perinnän keinoina ovat perintäkäynnit,     
-tapaamiset, ja -neuvottelut (Lindström 2005, 24). 
 
Henkilökohtainen tapaaminen velallisen kanssa voi selkiyttää tilannetta kumpaakin 
osapuolta tyydyttävällä tavalla, esimerkiksi toteutuneen maksusuunnitelman muodossa. 
Lisäksi velallinen voi helpommin ymmärtää oman tilanteensa keskusteltuaan 
asiantuntijan kanssa. Varhaisessa vaiheessa puututtaessa asiakkaan ylivelkaantuminen 
voidaan ehkäistä turvautumatta oikeudelliseen perintään. 
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Oikeudellinen perintä ja turvautuminen ulosottoviranomaisiin ovat selkeitä signaaleja 
asiakkaan velkaongelmista. Kihlakunnanulosottomies A:n (26.10.2009) mielestä 
velkaantumiseen olisi pitänyt puuttua jo paljon aikaisemmin. Kun asiat ovat ulosotossa, 
on hänen mukaansa liian myöhäistä. Varhaisen puuttumisen tuleekin siten tapahtua 
paljon aikaisemmassa vaiheessa ehkäistäessä ylivelkaantumista, selvästi ennen 
oikeudellisen perinnän alkua. 
 
Turun Seudun Osuuspankin edustaja A:n (27.10.2009) mielestä nuoria valistamalla ja 
pitämällä yhteyttä omiin asiakkaisiin puututaan tarpeeksi varhain velallisten ongelmiin. 
Hädän tullen ei saa ajautua epätoivoon, vaan omaa tilannetta tulee tarkastella 
kokonaisuudessaan. Kun luotosta neuvotellaan, tulee asiakkaan kanssa käydä läpi 
mahdollinen työttömyys, sairastuminen ja muut yllättävät elämäntilannemuutokset, 
jotka voivat tulla eteen tulevaisuudessa. Näin asiakas osaa varautua muutoksiin. Pankin 
ja sitä edustavan toimihenkilön tulee siis käydä asiakkaan kanssa hänen taloudellista 
tilannettaan läpi ja antaa neuvoja luotonhakutilanteessa. Yhteydenpidolla edustaja A:n 
mukaan puututaan tarpeeksi varhain velallisten talousvaikeuksiin, mutta ongelmana on 
se, että asiakkaita on paljon ja kaikki eivät ole tavoitettavissa yhtä helposti. Kontaktin 
hakemisen tuleekin olla hyvin aktiivista pankin puolelta, jotta asiakkaan 
talousvaikeuksiin voidaan puuttua tarpeeksi varhain. (Edustaja A 27.10.2009.) 
 
Positiivinen luottorekisteri on yksi tapa puuttua tarpeeksi varhain velallisten ongelmiin. 
Sen etuina voidaan pitää ajantasaista tietoa velallisen kaikista veloista ja tämän tiedon 
helppoa saatavuutta. Rekisteristä olisi vaivatonta tarkistaa velallisen tilanne saldorajan 
suhteen, voitaisiinko lisää luottoa enää myöntää. Turun Sanomien haastattelussa 
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio kertoo positiivisen luottorekisterin olevan kuitenkin 
väärä lähestymistapa ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Aarnion mukaan asiakkaiden 
pitäisi voida nykyistä helpommin hankkia itse luottotietonsa pankista. (Somppi 2008 
[viitattu 21.9.2009].) Aarnio ei ota kuitenkaan artikkelissa kantaa siihen, kuinka 
todennäköistä tällainen omien luottotietojen vapaaehtoinen tarkistaminen olisi. Tietyt 
asiakkaat eivät edes todennäköisesti haluaisi tietää omaa tilannettaan, varsinkin jos 
ongelmia laskujen maksussa tiedettäisiin jo olevan.  
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5.3 Muut hoitomallit 
5.3.1 Talous- ja velkaneuvonta 
Lain mukaan talous- ja velkaneuvossa ”1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja 
neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta; 2) avustetaan heitä taloudenpidon 
suunnittelussa; 3) selvitetään velallisen talouteen liittyvien ongelmien 
ratkaisumahdollisuudet ja avustetaan velallista tämän selvittäessä mahdollisuuksia tehdä 
velkojiensa kanssa sovinto; 4) avustetaan velallista velkajärjestelyyn liittyvän asian 
hoitamisessa, erityisesti velkajärjestelyhakemuksen ja muiden yksityishenkilön 
velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) edellyttämien selvitysten ja asiakirjojen 
laatimisessa; sekä 5) ohjataan velallinen hakemaan tarvittaessa oikeudellista apua.” 
Tällainen palvelu on lain mukaisesti asiakkaille maksutonta. (Laki talous- ja 
velkaneuvonnasta 4.8.2000/713.) 
 
Talous- ja velkaneuvonnassa asiakkaan tilanne kartoitetaan ja tarvittaessa asiakas 
ohjataan eteenpäin. Ensisijaisena tavoitteena ovat neuvottelut velkojien kanssa sovinnon 
löytämiseksi. Tavoitteena on saada aikaan kaikki velkojat huomioon ottava 
kokonaisratkaisu. Talous- ja velkaneuvonnasta voidaan ohjata edelleen Takuu-Säätiöön 
takauksen saamiseksi. Takaus on tarkoitettu ensisijaisesti taloudellisiin ongelmiin 
johtaneiden arvaamattomien syiden vuoksi, kuten työttömyyden tai sairauden. 
Takauksen avulla asiakas voi saada pankista lainan, jolla velat yhdistetään yhdeksi 
uudeksi järjestelylainaksi. Velkojen kokonaissaldo saa olla enintään 34 000 euroa. 
(Rantala & Tarkkala 2009, 41–42.)  
 
Velkaneuvontaa ei tarvita vain laman aikana, vaan myös vakaammissa oloissa 
tasapainottamaan luottoyhteiskunnan riskejä. Velkaantumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
yllättävien elämäntilanteiden muutosten lisäksi luotonantajien toiminta, 
luottomarkkinoiden rakenne ja niiden tarjonta. (Wilska 10.12.2008.) Kuluttajaviraston 
talous- ja velkaneuvojille tekemän kyselyn mukaan suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, 
että luoton markkinointi vaikuttaa paljon tai erittäin paljon velkaantumiseen 
(Kuluttajavirasto 2008, 7 [viitattu 13.10.2009]). 
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Talous- ja velkaneuvonnalle voidaan nähdä nykypäivänä selkeä tarve. Taloustilanteen 
synkkeneminen, työttömyyden kasvu ja elinkustannusten nousu ovat yhdistelmä, jonka 
voidaan olettaa työllistävän myös velkaneuvojia. Viimeisen vuoden aikana 
velkaantumisen taustalla olevista syistä holtiton elämäntyyli, taloudenhallinnan 
osaamattomuus tai motivaation puute ovat kasvaneet eniten talous- ja velkaneuvojien 
asiakkaiden keskuudessa. Tätä mieltä oli 84 % Kuluttajaviraston kyselyyn vastanneista. 
(Kuluttajavirasto 2008, 1-2 [viitattu 13.10.2009].) 
 
Holtiton elämäntyyli yhdistettynä esimerkiksi pikavippien helppoon saatavuuteen on 
varsinkin nuorille kohtalokas. Ylivelkaantuminen alle 30-vuotiaana johtaa helposti 
taloudellisiin ongelmiin myös varttuneemmalla iällä. Kun ei ole motivaatiota hakea 
apua omaan tilanteeseen eikä töitä tiedossa, alkanut velkakierre jatkuu. Tämän vuoksi 
talous- ja velkaneuvontaan tulevan nuoren asiakkaan taloudenhallinta tulisi saada 
mahdollisimman nopeasti kuntoon, jotta suuremmat vahingot voitaisiin myöhemmin 
välttää. Tiivis yhteistyöverkosto eri viranomaisten ja luottoa myöntävien yritysten 
välillä auttaa ehkäisemään ylivelkaantumista, kun puututaan tarpeeksi tehokkaasti ja 
varhaisessa vaiheessa velallisten ongelmiin. 
5.3.2 Talouskasvatus 
Talousasioita tulee opetella jo lapsesta saakka. Alaluokkien ja kodin vaikutus nuoren 
kehitykseen on kiistatta merkittävä. Hyvä perusta talousasioissa auttaa luomaan pohjan 
myös tulevaisuudelle. Tämän vuoksi oppitunneilla ja perheen yhteisillä ostosreissuilla 
tulee ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puheeksi rahan arvo. Mitä on varaa 
ostaa ja mitä ei, on hyvä ymmärtää jo nuorena.  
 
Yhteiskunnassa jossa elämme, kuluttaminen on kuitenkin jo arkipäivää. Rahaan liittyy 
erilaisia tunteita, kuten vapautta ja itsenäisyyttä, kateutta ja syyllisyyttä, turvallisuutta ja 
mukavuutta sekä menestystä ja valtaa. Jokainen ihminen muodostaakin oman 
käsityksensä raha-asioistaan ja vastaa niistä itse. (Martat 2009 [viitattu 14.10.2009].)  
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Kuluttamiseen ja tavaroiden hankintaan vaikuttaa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. 
Sisäisiä tekijöitä ovat perhe, jäsenryhmät, ihanneryhmät ja alakulttuuri. Ulkoisia 
tekijöitä eli taustatekijöitä ovat ammatti, koulutus ja asuinpaikka. Tavaroiden 
ostamisella tyydytetään tiedostettuja ja tiedostamattomia tarpeita. Tiedostettuihin 
tarpeisiin kuuluu esimerkiksi nälkä, jano, kylmyys ja niin edelleen. Tiedostamattomiin 
tarpeisiin markkinakoneisto voi vaikuttaa. Nämä tarpeet perustuvat usein tunteisiin. 
(Kimpanpää 2008, 7 [viitattu 14.10.2009].) Ongelmana kuluttamisessa ja ostamisessa 
on se, ettei omaa maksukykyä osata arvioida ostohetkellä. Ei ajatella, onko tähän 
tosiasiallisesti varaa. Ostetaan, koska niin tekevät kaikki muutkin. 
 
Laskut tulee aina maksaa. Mikäli laskuja ei maksa ajallaan, ne kasvavat korkoa. 
Pikavippien korot ovat usein todella suuria, joten pienestäkin lainasta voi kasvaa 
suurempi ongelma, mikäli velkaa ei maksa pois tarpeeksi ajoissa. Kun ostetaan kotiin 
tavaroita kulutusluotolla, kuten vaikkapa uusi sänky tai sohva, ei välttämättä ajatella 
ostoksen lopullisen hinnan olevan suurempi kuin alkuperäinen hinta (Martat 2009 
[viitattu 14.10.2009]). Ostohetkellä pitää osata siis hahmottaa oma maksukyky, mihin 
hankintaan voi sitoutua. Tärkeätä on myös osata katsoa omia raha-asioitaan vähän 
pidemmälle, onko tulossa mahdollisesti suurempia pakollisia menoeriä. Näin välttyy 
ikäviltä yllätyksiltä.  
 
Laskujen jäädessä rästiin kannattaa toimia nopeasti. Mikäli laina jää maksamatta, tulee 
ottaa heti yhteys lainan myöntäjään. Neuvottelemalla lainan myöntäneen yrityksen 
kanssa uudesta maksuaikataulusta velallinen voi saada sellaisen maksusuunnitelman, 
josta hän voi selvitä. Laskuistakin kannattaa neuvotella velkojan kanssa, laskuille 
voidaan pyrkiä sopimaan uusi eräpäivä tai laskut voidaan sopia maksettavaksi 
useammassa erässä. (Finanssialan keskusliitto 2009a [viitattu 14.10.2009].) 
Ulosottokaan ei vielä tarkoita, että tarvitsisi luovuttaa raha-asioidensa suhteen. 
Kihlakunnanulosottomies A (26.10.2009) muistuttaa, että jos jokin pieni asia tulee 
ulosottoon, sen maksamisesta voidaan neuvotella. Velkajärjestely on myös yksi 
mahdollisuus.  
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Oman talouden kuntoon saaminen lähtee perusasioista, eikä prosessi tapahdu päivässä. 
Mitä enemmän henkilö on ylivelkaantunut, sitä kauemmin ongelmien ratkaiseminen voi 
kestää. Talousasioiden puutteellinen hallinta ei ole vain nuorten ongelma. Vanhemmista 
ja muista auktoriteeteista otetaan mallia myös rahan käytön suhteen. Velkaraha ei ole 
ilmaista, vaan se pitää maksaa korkoineen ajallaan pois.  
 
Addiktiot ovat nousseet viimeisen vuoden aikana selkeästi yhdeksi velkaantumisen 
taustasyyksi. Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvojille vuonna 2008 suuntaamaan 
kyselyn mukaan 82 % oli sitä mieltä, että addiktiot kuten peliriippuvuus, alkoholismi ja 
kulutushysteria ovat lisääntyneet velkaantumisen syynä. Vuonna 2007 tehdyssä 
tutkimuksessa 59 % vastaajista arvioi addiktioiden lisääntyneen velkaantumisen syynä.  
Eroa voidaan pitää merkittävänä. (Kuluttajavirasto 2008, 2 [viitattu 13.10.2009].) 
Alkoholismi ja peliriippuvuus velkaantumisen syinä ovat huolestuttavia, mutta 
kulutushysteria velkaantumisen taustasyynä kertoo enemmän talouskasvatuksen 
puutteellisuudesta. Kuluttamisen ollessa itsestäänselvyys ei omaan maksukykyyn osata 
tai muisteta välttämättä kiinnittää huomiota. Oma ahdinko huomataan vasta kun on jo 
ylivelkaannuttu, eikä laskujen maksusta enää selvitä.  
 
Yhteiskunnan rooli on talouskasvatuksessa merkittävä, jotta kuluttaminen ei riistäydy 
käsistä ja opitaan kantamaan vastuu omista raha-asioista. Varoittavana esimerkkinä 
voidaan mainita mopon maksamaton liikennevakuutus. Ulosotossa olevista noin 1 700 
nuoresta valtaosalla on ulosotossa maksamattomia liikennevakuutusmaksuja. 
Keskimääräinen ulosotossa oleva summa nuorta kohden on 40 - 50 euroa. (Finanssialan 
Keskusliitto 2009b [viitattu 14.10.2009].) Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa tuntuvasti 
näiden nuorten elämää tulevaisuudessa, vaikka velkasaldo ei vielä kyseisessä tilanteessa 
ole päässyt kasvamaan suureksi. Kyseinen maksuhäiriömerkintä voi silti hankaloittaa 
työpaikan tai vuokra-asunnon saantia. Talouskasvatuksen merkitystä ylivelkaantumisen 
ehkäisemisessä ei tulekaan aliarvioida.  
5.3.3 Sosiaalinen luototus 
Laki sosiaalisesta luototuksesta on annettu 20.12.2002 ja se tuli voimaan 1.1.2003. Lain 
1 §:n mukaan ”sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka 
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tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää 
henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.” Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on 
kuntien vastuulla ja kunta päättää, missä laajuudessa sitä tarjotaan kuntalaisille. Mikäli 
luottoa myönnetään, kunnan tulee määritellä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteet, 
ottaen huomioon mitä sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa säädetään. (Laki 
sosiaalisesta luototuksesta 20.12.2002/1133.) Kuntien ei siis tarvitse tarjota sosiaalista 
luottoa kuntalaisille.  
 
Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä ylivelkaantumista ja taloudellista 
syrjäytymistä. Se tarjoaa kunnille keinon auttaa pienituloisten ja vähävaraisten kunnan 
asukkaiden taloudellista ja itsenäistä selviytymistä. Luototuksella on kiinteä yhteys 
kunnan sosiaalihuoltoon. Sosiaalisen luoton hakemisen ja takaisinmaksuajan kuluessa 
voidaan antaa neuvoa ja opastusta taloudenhoitoa koskevissa asioissa, sekä myös 
muiden ongelmien kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 10 [viitattu 24.9.2009].)  
 
Sosiaalinen luotto myönnetään asiakaskohtaisen harkinnan perusteella, jolloin 
asiakkaan kanssa arvioidaan yhdessä hänen takaisinmaksukykynsä luottoa koskien ja 
vallitsevat olosuhteet. Maksuvaran puuttumisen ohella esteitä sosiaaliselle luotolle voi 
olla esimerkiksi se, että: ” maksuvaran suuruus antaa hakijalle mahdollisuuden saada 
kohtuuehtoinen luotto normaaleilta luottomarkkinoilta tai hakija voi kohtuullisessa 
ajassa säästää tarvitsemansa luoton määrän; on perusteltua syytä olettaa, että 
maksuvarastaan huolimatta hakija ei tulisi suoriutumaan luoton takaisinmaksusta”. 
Kunta voi määritellä kunnassaan myönnettäville sosiaalisille luotoille euromääräisen 
ylärajan ja laina-ajan maksimipituuden. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003, 12–13 
[viitattu 24.9.2009].)  
 
Sosiaalisen luoton potentiaaliseen asiakasryhmään kuuluvat ylivelkaiset, vähävaraiset ja 
pienituloiset. Sosiaalisen luoton myöntäminen edellyttää aina asiakkaalta maksuvaraa 
maksaa luotto takaisin, esimerkiksi palkkatulon tai eläkkeen perusteella. Asiakaskunnan 
muodostumista voidaan tarkastella seuraavan kuvion perusteella. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 17 [viitattu 24.9.2009].) 
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Kuvio 2. Sosiaalisen luoton asiakasryhmät (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003 [viitattu 
24.9.2009]). 
Taloutensa hallinnan menettäneille vähätuloisille ja ylivelkaantuneille sosiaalinen 
luototus on hyvä vaihtoehto. Siihen kuuluvan taloudellisen neuvonnan ja opastuksen 
tarkoituksena on auttaa velallista hahmottamaan talousasiansa paremmin sekä 
muuttamaan kulutustottumuksia. Sosiaalisen luoton tarve syntyy usein yllättävien 
elämäntilannemuutosten, kuten avioeron tai puolison kuoleman myötä. (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003, 18–19 [viitattu 24.9.2009].) 
 
Hoitomallina vaihtoehto on rajatulle kohderyhmälle suunnattu, eikä se voi yksinään 
poistaa ylivelkaantumisen ongelmaa. Tosin niissä kunnissa, missä vaihtoehtoa ei vielä 
ole käytössä, tulisi sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa harkita vakavasti. Sen avulla 
voidaan auttaa kokonaisvaltaisesti sosiaalisen luoton piiriin kuuluvia velkaantuneita 
henkilöitä, ennen kuin heidän taloudelliset ongelmansa kasvavat liian suuriksi. Sillä 
voidaan auttaa uuteen alkuun syrjäytyneitä tai lähellä sitä olevia henkilöitä, jotka eivät 
muuten osaisi hakea apua velkaongelmiinsa esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnasta. 
Sosiaalinen luototus liittyy myös osaltaan varhaiseen puuttumiseen ylivelkaantumisen 
ehkäisemiseksi, mutta on rajatun kohderyhmän vuoksi kuitenkin itsenäinen vaihtoehto.  
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6 POHDINTA 
Tutkimuksen tavoitteina oli tuoda esiin pankin riskiasiakkaiden tunnistamisen haasteet 
ja mahdolliset hoitomallit ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Tarkoituksena oli kuvata 
ylivelkaantuneiden asiakkaiden asemaa pankin näkökulmasta sekä sitä, millainen rooli 
ulosottoviranomaisilla on suomalaisessa luottotietotoiminnassa. Työssäni käsiteltiin 
yksityishenkilöiden ylivelkaantumista, yritykset ja niiden velkaantuminen jätettiin 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 
 
Riskiasiakkaiden tunnistaminen oli haastattelujen perusteella yhtä haastavaa kuin olin 
ajatellutkin. Tiettyä yhteistä tekijää riskiasiakkaille eivät haastattelemani asiantuntijat 
osanneet nimetä, mutta lukuisat kulutusluotot, tilinylitykset ja lainojen rästiin jääminen 
nousivat esiin. Varsinkin useat kulutusluotot nähtiin riskiasiakkaiden ongelmana. 
Sukupuolella tai iällä ei tämän tutkimuksen perusteella nähty olevan suurta merkitystä 
ylivelkaantumiseen.  
 
Oleellisesti heikentynyt maksukyky nähtiin merkittävimpänä seikkana 
ylivelkaantumiseen. Haastattelujen perusteella avioero ja työttömyys eli yllättävät 
elämäntilannemuutokset vaikuttivat myös selkeästi riskiasiakkaiden velkaantumisen 
taustasyinä. Tämä tutkimustulos sai tukea opinnäytetyössä käytetystä 
lähdekirjallisuudesta. Muutenkin lähdemateriaali tuki haastatteluja hyvin ja tietoa oli 
runsaasti saatavilla useista eri kanavista. Riskiasiakkaiden tunnistamisen voidaan 
tutkimuksen perusteella todeta olevan kokonaisvaltaista, luottoja myöntävien tahojen 
yhteistyötä vaativaa toimintaa. Myös ulosottoviranomaisilla on riskiasiakkaiden 
tunnistamisessa oma roolinsa.  
 
Toinen tutkimuksen päätavoitteista oli mahdollisten hoitomallien esittely 
ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Hoitomalleja ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole 
analysoitu kovinkaan syvällisesti, mutta muuten niistä oli lähes poikkeuksetta 
kiitettävästi lähdemateriaalia. Positiivisesta luottorekisteristä oli verrattain hankalaa 
löytää sopivia lähteitä tutkimukseen. Kyseinen hoitomalli nähtiin joka tapauksessa 
vastausten perusteella tärkeimpänä keinona ehkäistä ylivelkaantumista. Myös muut 
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hoitomallit saivat haastattelemiltani asiantuntijoilta kannatusta. Neuvonta ja varhainen 
puuttuminen nähtiin keinoina puuttua yksityishenkilöiden ylivelkaantumiseen.  
 
Yllättävät elämäntilannemuutokset, puutteellinen maksukyky ja positiivinen 
luottorekisteri nousivat tutkimustuloksissa esiin riskiasiakkaiden taustalla. 
Merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää positiivisen luottorekisterin tarvetta, sillä 
haastateltavat olivat lähes yhtä mieltä sen käytettävyydestä ylivelkaantumisen 
ehkäisemisessä. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää apuna suunniteltaessa toimivia 
ratkaisuja ylivelkaantuneiden hoitoon. Tulosten yleistettävyyteen olisi tarvittu enemmän 
haastatteluja ylivelkaantuneiden parissa työskenteleviltä asiantuntijoilta kaikkialta 
Suomesta, jotta alueelliset erot ja laajempi näkökulma asiaan olisi saatu tutkimukseen 
mukaan. Rajallisten resurssien puitteissa työhön saatiin kuitenkin nopealla aikataululla 
tarvittavien henkilöiden haastattelut. 
 
Haastattelut suoritettiin lokakuussa 2009, haastatteluihin sain oikeastaan kaikki 
haluamani henkilöt. Mikäli aikaa työlle olisi ollut vielä enemmän, olisi haastateltavaksi 
voinut kysyä lisäksi muutamia velkaneuvojia ja perintätoimistoissa työskenteleviä 
henkilöitä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui jo alussa kvalitatiivinen tutkimus, jotta 
haastateltavien asiantuntijoiden mielipiteet nousisivat selkeämmin esille. Valintaa 
puolsi myös se, että aiheeni käsitti riskiasiakkaiden identifioinnin ja hoitomallien 
analysoinnin. Laajamittainen kysely varsin rajatusta aiheesta ei olisi todennäköisesti 
tuonut oletettua lopputulosta. 
 
Lainsäädännön muuttuessa Suomessa positiivinen luottorekisteri tulee olemaan 
varteenotettava vaihtoehto ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Ruotsissa kyseinen 
hoitomalli on jo käytössä pankkien välillä. Myös muissa Pohjoismaissa positiivinen 
luottorekisteri on käytössä, maakohtaisin eroavaisuuksin. Suomeen positiivisen 
luottorekisterin voidaan nähdä tulevan lähiaikoina ja ainakin tämän tutkimuksen 
perusteella sillä olisi tilausta ylivelkaantumisen hillitsemisessä. Missä laajuudessa ja 
muodossa siihen tullaan tulevaisuudessa tietoja yksityishenkilöistä tallettamaan, riippuu 
pitkälti Suomen selviytymisestä nykyisestä taloustilanteesta. Taantuman jatkuessa 
pitkään ja työttömyyden lisääntyessä myös riskiasiakkaiden identifiointi ja hoitomallien 
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soveltaminen korostuvat. Tällöin positiivinen luottorekisteri on varteenotettava 
vaihtoehto. 
 
Jatkotutkimuksen aihe voisi olla tutkimus ylivelkaantuneiden asiakkaiden 
suhtautumisesta hoitomallien käytettävyyteen. Olisi kiinnostavaa selvittää, mitkä 
tosiasiassa ovat velkaantuneiden mielestä toimivia ratkaisuja ja miten nykyisiä malleja 
voitaisiin heidän mielestään kehittää. Tutkimuksen voisi toteuttaa laajempana kyselynä, 
jolloin saataisiin helpommin selville, kuinka nykyiset hoitomallit tosiasiassa velallisten 
näkökulmasta toimivat. 
 
Yritysten ylivelkaantumista voisi tutkia siitä näkökulmasta, että kuinka paljon 
yksityishenkilöiden vaikeat velkaongelmat heijastuvat heidän omistamiin yrityksiin. 
Varsinkin pienissä yrityksissä omistajien ylivelkaantumisen voisi ajatella näkyvän 
lopulta yrityksen toiminnassa ainakin jossain mittakaavassa. Yritysten 
luottokelpoisuuden arviointiin on jo olemassa useita erilaisia mittareita ja 
pisteytysjärjestelmiä. Yritysten taustalla on kuitenkin yksityishenkilöitä, joiden 
velkaantumisen vaikutusta pienien yritysten toimintaan voisi tutkia lisää. Muutaman 
hengen yritysten luottokelpoisuuden arviointi olisi kenties helpompaa, kun yritysjohdon 
velkasuhteet olisivat kaikkien vapaasti saatavilla positiivisesta luottorekisteristä.  
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ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT     LIITE 1 
HAASTATTELURUNKO 
               
 
Riskiasiakkaiden identifiointi – Hoitomallit ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi 
 
Riskiasiakkaan tunnistaminen 
 
– Millainen on mielestänne tyypillinen ylivelkaantunut asiakas? 
– Mistä tunnistatte ylivelkaantuneen ongelma-asiakkaan(ns.riskiasiakkaan)? Mitkä ovat 
ensimmäisiä merkkejä, joiden perusteella riskiasiakas tunnistetaan? 
– Onko liian myöhäistä pankin/ulosottoviraston kannalta, jos riskiasiakas tunnistetaan 
kun hänellä on liian paljon velkaa? Voiko asiakasta enää estää velkaantumasta lisää? 
– Millainen merkitys työllisyydellä/työttömyydellä on riskiasiakkaiden omassa 
taloudessa? Miten se näkyy näiden asiakkaiden velanhoidossa? 
– Miten avioero tai muut yllättävät elämäntilannemuutokset vaikuttavat asiakkaiden 
ylivelkaantumiseen? 
– Millaisia velkoja ylivelkaantuneilla asiakkailla on keskimäärin? Minkä suuruisia 
kyseiset velat ovat?  
 
Luottopolitiikan merkitys 
(kysymykset pankin asiantuntijoille) 
 
– Mitkä ovat luotonvalvojan tärkeimmät tehtävät pankissa? 
– Millainen vaikutus mielestänne pankin luottopolitiikalla on asiakkaiden 
velkaantumiseen? Ketkä ovat vastuussa sen toteuttamisesta? Miten luottopolitiikkaa 
voisi mielestänne kehittää? 
– Mitkä seikat vaikuttavat myönteiseen luottopäätökseen? Entä mitkä vaikuttavat 
kielteiseen? 
– Miten toimitaan uuden asiakkaan kanssa luottopäätöstä tehtäessä, jonka kanssa 
yhteistä luottohistoriaa ei ole? Entä jos taustalla on aiempia ongelmia lainan/lainojen 
maksussa? 
– Millainen merkitys luottotiedoilla on yksityishenkilön hakiessa luottoa? Kuinka suuri 
merkitys on asiakkaan omalla selvityksellä veloistaan luottopäätöstä tehtäessä? 
 
Hoitomallit ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi 
 
– Miten kehittäisitte nykyisiä luottotietojärjestelmiä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi? 
Onko teillä kokemuksia muiden maiden hoitomalleista? 
– Millainen merkitys positiivisella luottorekisterillä mielestänne olisi 
ylivelkaantuneiden hoidossa? Voisiko se mielestänne estää heidän velkaantumistaan? 
– Mitä etuja näette positiivisen luottorekisterin käyttöön otossa Suomessa? Mitä haittoja 
siitä voisi seurata? 
– Mikä on mielestänne tehokkain keino ylivelkaantumisen ehkäisyyn? Minkä takia juuri 
tämä keino on tehokkain? 
– Millä keinoin voisi tarpeeksi varhain puuttua velallisten ongelmiin?  
 
– Mitä muita ehdotuksia kuin edellä mainittuja sinulla olisi ylivelkaantumisen 
ehkäisemiseksi? 
